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Telegramas por el caUe. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
PEI, 
Diario de l a M a r i n a . 
A L P I A B I O OB L A MARINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E H O T . 
Madrid, 12 ds julio. 
Se ha efectuado ayer en una de la» 
salas de lo criminal de la Audiencia 
de Barcelona la vista de la causa 
incoada á consecuencia del atenta-
do anarquista llevado á cabo á prin-
cipios de noviembre de 1 8 9 3 en el 
Teatro Liceo de aquella capital. 
E l procesado Salvador Francb, 
relató sonriendo la forma en que 
fué preparado y cometido el cri-
men . Contestando i preguntas 
del representante del Ministerio 
F i sca l , m a n i f e s t ó d e s p u é s que ha-
bla declarado la guerra á la burgue-
sía. "Quise añadió—exterminar á 
unos cuantos burgueses que me 
condenaban á morir de hambre, 
y me v e n g u é de esos traidores. M i 
venganas* no as dirigía contra na-
die, personalmente, sino contra la 
entidad burgues ía . 
E l Jurado cons ideró culpable á 
Salvador Franch , siendo é s t e con-
denado á muerte por el tribunal de 
derecho, y abaueltos los d e m á s pro-
cesados acusados de complicidad 
con el primero. 
Madrid, 12 de julio. 
S. M . la Reina Regente ha sancio-
nado la lev que fija la proporción en 
que deben amortizarse las vacantes 
que vayan ocurriendo en el Estado 
Mayor O-eneral del Ejército. 
L a Garvin rfr Madrid publica hoy 
un Real Decreto aplicando la tarifa 
m í n i m a arancelaria á las naciones 
con quienes hay concertado modus 
vi ven di comercial. 
H a salido para la G r a n j a la Infan-
ta doña Isabel . 
Madrid, 12 de julio. 
E l Sr. Romero Robledo ha dirigido 
una carta al Director de E l Xacional, 
en la que califica de golpe teatral la 
lectura hecha ayer en el Congreso 
por el Presidente del Consejo de Mi-
nistros del telegrama de D. MArcos 
G-arcia. 
Afirma el Sr. Romero que s i hubie-
ra sabido que se iba á leer dicho te-
legrama no hubiera faltado á la se-
s i ó n para deshacer el efecto e s c é n i -
co de la comedia. 
Pone d e s p u é s en duda el Diputado 
por Matanzas la autenticidad del te-
legrama del Alcalde de Sancti-Spi 
ritus y dice que cree que el Sr . Sa-
gasta tampoco puede garantizar di-
cha autenticidad, pues el telegrama 
pudo fraguarlo cualquiera y firmar-
lo con el nombre que mejor le hubie-
ra convenido; que las cartas son o-
tra cosa y que espera que p ú a cuan-
do vuelva á abrirse las Cortes don 
Marcos García haya escrito y que 
entonces sabrá á qué atenerse la o-
p in ión respecto del brindis pronun-
ciado por é l en Trinidad. 
Madrid, 12 de julio. 
L a prensa en general ha recibido 
con aplauso y elogios el discurso del 
señor Delz. Lo Correspondencia de 
E s p a ñ a asegura que el diputado por 
Colón tiene una oratoria persuasiva 
y una gran sinceridad. 
Nueva York, 12 de julio. 
Comunican de Sacramento, Esta-
do de California, que los huelguistas 
descarrilaron un tren que conducía 
tropas, resultando cuatro muertes y 
muchos heridos. 
Constantinopla, 12 de julio. 
Se han sentido otros cuatro tem-
blores de tierra, derrumbándose 
I B O c a s a s y causando la muerte á 
muchas personas. 
TELEtíRA&AS COMERCIALES. 
Nueva-Tork, ju l io 1 1 , d la* 
Si d é l a tardr. 
Onzas españolas, á $15.70. 
Centenes, á $i.83. 
Dejenento papel comercial, 60 d f T . , de Si « 
4 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d|T. (banqueres), 
á $4.87i. 
Idem sobre París, 60 dir. (banqnero§), i 6 
francos IS i . 
Idem sobre Hambnrgo, 60 d]T (banqneros), 
A 954. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 1141, ex-cnpdn. 
Cantrlfngas, n. 10, pol. »6, á 3¿. 
Regular á bnen refino, de 2 I l i l 6 á 2 13il6 
Azúcar de miel, de 2 ¿ilG á 2 9il«. 
Mieles de Cnba, en bocoyes, nominal. 
E l mercado, aoetenlde. 
TENDIDOS: 20,000 saces d» tutear. 
Manteca del 0es<e, rm tercerolas, é 910.40. 
Harina patentMiunosota, #4.10. 
Ivorntretíf ju l io 11 . 
Árflcar de remolacha, firme, á 11i3|. 
ÁzUcar contrlfn rA, pol. 96, á I84S. 
Idearegnlar refino, á 10(6. 
Moscabado, á ICiO. 
Consolidados, ft 1017il6, ex «Interés. 
Descuenta, Banco de Inglaterra, ~k por 109. 
Cuatro por ciento español, « 64i, er-Inte-
río. 
Benta, 8 por 100, á ion franco* «̂ o Cf . , , 
ex*Interé». 
{Queda $ro\\b\da la rcproduoáón de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propúdad 
Cosas de "La Tlnión."-! 
Con calma dice L a Unión Constitu-
cional de esta mafiana que aguarda "el 
discurso, carta 6 manifestación que ha-
ga el señor Marcos García, alcalde au-
tonomista de Sancti-Spíritus, respecto 
de las palabras que pronunció en Trini-
dad, con motivo del banquete que allí 
se celebró en honor del general Calleja, 
porque como nos son conocidas—añade 
—las prendas de carácter del señor Gar-
cía, tenemos por cierto que no dirá más 
que la verdad, con todas las atenuacio-
nes que se quiera, tales como es de pre-
sumir se empleen; pero al cabo la ver-
dad.» 
Efectivamente, la verdad y la verdad 
sin atennacioues la declaró el alcalde de 
Sancti Spíritue, publicando en la Ha-
bana y leyéndose en Madrid en el Con-
greso de loa Diputados, un telegrama 
suyo, algunas horas antes de que el pe-
riódico doctrinal declarase que la espe-
raba con calma. 
E n el Congreso no pudo esperarla ni 
calurosa ni impacienteel señor Romero 
Robledo, porque quiso la picara casua-
lidad que en los momentos en que se 
leía en el salón de sesiones de aquel 
cuerpo colegislador el telegrama de don 
Marcos García, se hallase el diputado 
por Matanzas ocupado en asuntos de 
familia. 
Pero si no el señor Romero, estaba 
allí el diputado señor Bores, quien al 
decir de nuestro colega L a Lucha, de-
claró en nombre de su deudo que éste 
"no afirmó nada respecto al brindis del 
diputado autonomista don Marcos Gar-
cía, sino que recogió el rumor que so-
bre dicho brindis había llegado á su no-
ticia." 
Entre tanto L a Unión espera "con 
calma" las declaraciones del señor Gar-
cía, y mientras llegan estas á su noti-
cia, se entretiene en suponer como for-
muladas otran <ic'.luraciniuw munlio 
más graves que las del alcalde de 
Sancti-Spíritus, por el señor Betban-
court, miembro do la Diputación pro-
vincial de Santiago de Cuba. Tal pare-
ce como que al periódico reaccionario, 
á semejanza del personaje de uua cono-
cida zarzuela, le agrada que le den con 
la badila en los nudillos, tratando de 
obligarnos á que reproduzcamos el 
brindis, oportunamente publicado en 
estas columnas, del señor Betbancourt, 
y tratando de obligar también á éste á 
oponer un mentí* A su^ aseveraciones, 
por el estilo del opuesto por el señor 
García á las del señor Romero Robledo. 
Por último, para que .La Unión pue-
dadarse cuenta del resultado obtenido 
en el reciente debato por sus amigos 
provocado en el Congreso, y de la ac-
titud de la Cámara y del Gobierno res-
pecto del problema antillano, quere-
mos reproducir aquí los siguientes 
párrafos del telegrama de Madrid pu-
blicado por L a Luchi, y que coincide 
en un todo con uno de los que apare-
cieron en nuestra última edición: 
"Con este discurso—el pronunciado 
ayer—el orador señor Dolz se ganó la 
simpatía de la Cámara." 
'•Me ha dicho el señor Maura que, si 
hubiera habido tiempo, habría hecho 
uso de la palabra, pero limitándose á 
invitar al Gobierno á hablar sobre la 
cuestión de la política antillana. 
También me ha dicho el Ministro de 
Estado, Sr. Moret, úuico miembro- del 
Gabinete que ocupaba el banco azul, 
que él había ratificado en nombre del 
Gobierno, que éáte aceptaba el proyecto 
de reformas para las Antillas, presen-
tado por el señor Maura, cuando des-
empeñaba el Ministerio de ÜJtramar." 
ce en otro lugar de esta edición, acab* 
de declarar, que de habpr asistido ayer 
á la sesión del Congreso, hubiera des-
truido "el efecto e8cénico',—son sus 
palabras—producido por la lectura del 
telegrama que el alcalde de Sancti Spí-
ritua dirigió al señor Ministro de Ul-
tramar. 
No dice cómo se hubiera arreglado 
el ex polio de Antequera para oonae-
guir su propósito; pero lo da á en-
tender, al no emplear contra el categó-
rico despacho del señor García otro re-
curso que el de poner en duda su au-
tenticidad. 
E l señor Romero Robledo posee, y lo 
hemos reconocido varias veces, envi-
diables condiciones: pero carece de 
una esencial para adquirir respetabili-
dad y prestigio en la vida pública: 
formalidad política. 
A eso se deben sus numerosos fraca-
sos y los fracasos de los amigos, cuyo 
número va mermando de día en día, 
que le siguen incondicionalmente. 
Para concluir con lo que resta del 
un día poderoso partido de unión cons-
titucional, no podían desear los adver-
sarios de esta colectividad política me-
jor colaborador que el señor Romero 
Robledo. 
A la postre va á resultar que el país 
y la causa de las reformas van á tener 
que agradecer un servicio, y servicio 
importante, aunque involuntario, al di-
putado por Matanzas. 
No seremos nosotros quienes le re-
gateemos la expresión de nuestro agra-
decimiento. 
ACTUALIDADES. 
"Aguardamos con calma el discurso, car-
ta ó manifestación que haga, según Eupone 
ó da á entender el DIARIO DE LA. MAKINA, 
el señor Marcos Grarcía, alcalde autonomista 
de Sancti-Spíritus, respecto á las palabras 
que pronunció en Trinidad, con motivo del 
banquete que allí se celebró en honor del 
general Calleja, porque como nos son cono-
cidas las prendas de carácter del señor Gar-
cía, tenemos por cierto que no dirá más que 
la verdad, con todas las atenuaciones que 
se quiera, tales como es de presumir se 
empleen; pero, al cabo, la verdad." 
Así se expresa L a Unión Oomtituoio-
nal en su edición de esta mañana y por 
consiguiente á la misma hora en que el 
DIARIO publicaba, tomándolo de M 
País de ayer tarde, el telegrama de don 
Marcos García que, como recordarán 
nuestros lectores, empezaba desmin-
tiendo terminantemente la afirmación 
del neñor Romero Robledo sobre el brin 
dis Je Trinidad y terminaba con estas 
enérgicas frases: 
El nombre del digno gobernante y mi 
historia pública déade el Zanjón están muy 
por encima de la calumnia engendrada por 
la falta de honradez política." 
Y a ve L a Unión que no tuvo que a 
guardar mucho la respuesta del señor 
García, y que hizo bien al suponer que, 
dadas las prendas de carácter de éste, 
DO podría decir más que la verdad. 
Ahora lo que falta saber es el efecto 
que ha debido hacer la veracidad del 
Alcalde de Sancti Spíritus á ios que 
osaron calumniarlo. 
Pero eso ya nos lo dirá L a Unión. 
Por de pronto ya conocemos con toda 
claridad algo más importante: la aoti 
tud del señor Presidente del Cooypjo 
de Ministros y del señor Ministro de 
ITltramar, después del telegrama de 
don Marcos G-areía. 
''El Ministro de Ultramar al Gobernador 
General. 
"Di^a V. E . á Marcos García que en Par 
lamento y en la prensa serán atendidos sus 
deseos, desmintiendo afirmaciones referen-
tes á su brindis." 
¡Lástima que L a Unión no hubiera 
visto ni el telegrama del señor García, 
ni la contestación expresiva del Minis-
tro antes de publicar su editorial de 
esta mañana. 
Porque si el colega hubiese estado 
enterado de ambas cosas es casi seguro 
que en vez de perder el tiempo fanta-
seando disgustos entre el señor Minis-
ero de Ultramar y el señor General 
Calleja, lo hubiese aprovechado para 
defender, si podía, á los inventores de 
esas patrañas en que tantas esperanzas 
fundaban y que al fin y a la postre, co-
mo no podía menos de suceder, sólo 
han servido para dejar en una situa-
ción soberanamente ridicula á los que 
las prohijaron. 
Por fortuna para los reaccionarios, y 
por desgracia para los reformistas, 
mientras en el Congreso sufrían los 
primeros la tremenda derrota que nos 
ha contado el telégrafo, alcanzaban sus 
amigos una explóndida victoria en 
Cimarrones. 
As í nos cuenta hoy en suelto de 
fondo L a Unión Constitucional. 
Nuestros amigos de Cárdenas, á su 
decir, fueron á Cimarrones á constituir 
un Comité y no pudieron conseguir 
nada. 
"Lo cual nada tiene de particular, excla-
ma L a Unión, porque solo los reformistas 
son capaces de creer otra cosa respecto á 
esa localidad, baluarte inexpugnable de 
nuestras ideas." 
Bien pudiéramos recordar que en 
Cimarrones obtuvo más votos el señor 
Amblard que el señor Polavieja; pero 
no lo haremos, porque eso sería dema-
siado cruel por nuestra parte. 
Después de lo que acaba de ocurrir 
en el Congreso sería inhumano no de-
jarles siquiera baluarte inexpugnable. 
Francia y España respetaron siem-
pre la independencia de Andorra ¡.por-
qué nosotros no hemos de dejar á los 
reaccionarios el refugio de Cimarro-
nes! 
PiRTIDO REFORMISTi 
COMITÉ LOCAL DEL BAEEIO DE 
JESÚS DEL MONTE. 
De orden del Sr. Presidente de este 
Comité, cito á todos sus miembros así 
como á los afiliados al Partido Refor-
mista, de este barrio» para que concu-
rran í*. la junta que ha de tener efecto 
á las 7.4 de la noche del viernes 13 del 
actuai,"en la casa número 342 de la 
calzada de Jesús del Monte, con el fin 
de elegir 2o Vicepresidente y tratar de 
ammfiOa que atañen á la mayor impor-
tnneia de este Comité. 
Se suplica la puntual aaistencia, pues 
nos honrarán con su presencia en di-
cha junta dos miembros de la Central. 
Habana 11 de julio de 1891. 
E l Secretario, 
Adolfo Armenteros. 
COMITÉ LOCAL D^IL BABEIO DE 
LUY/INÓ. 
De acuerdo con IA Directiva Central 
del Partido, se cita á los miembros de 
este Comité y afili.ado8 al Partido vo 
cinos del barrio, para que asistan á la 
Juuta General q;ae ha de celebrar este 
Comité el día vjuince del presente, á 
las 12 de la mañana, en la casa número 
25 del Caserío de Luyanó, con objeto 
de designar Presidente. 
Habana julio 9 de 1894. 
E l Vicepresidente, 
Juan Noriega. 
LAS CEDULAS-'PERSONALES. 
Por la Secretaría del Ayuntamiento 
de esta ciudad se ha pasado ayer, se-
gún nae^tr aa noticias, á los letrados 
consultores de la Corporación el expe-
diente relativo al cobro de las cédulas 
personales que viene realizando por 
medio de los recaudadores nombrados, 
la Administración Principal de Ha-
cienda. 
Trátase de redactar un recurso ó ex-
posición razonada para suplicar al se-
ñor Ministro de Ultramar, por conduc-
to del Gobierno General, que, decla-
rando los conceptos referentes á si las 
cédulas personales son un documento 
de policía, ó por el contrario, el recibo 
de un impuesto, se digne disponer en 
el primer caso que aquellas sean expe-
didas, como antes se hacía, por las res-
pectivas Alcaldías de barrioj y en el 
segundo, que la Corporación Munici-
pal, independientemente del Estado, 
haga el cobro del recargo del 50 pg 
que á este respecto le está señalado, 
porque de uno ú otro modo se facilita-
rá la expedición de dichos documen-
tos, y la indicada Corporación podrá, 
sin inconvenientes, hacer la recauda-
ción que tan necesaria le es para las 
muchas atenciones á que está obligada 
por preceptos de la ley. 
Este acuerdo fué tomado por el 
Ayuntamiento en cabildo de 4 del co-
rriente, y hemos de manifestar que 
con él estamos absolutamente confor-
mes, pues descansa en un criterio justo 
y tiende á normalizar un servicio que 
no está bien definido todavía y ha crea-
do un caos de confusiones en manos de 
los actuales recaudadores de la cobran-
za. 
E n primer lugar, el cobro del 50 pg 
que corresponde al municipio por di-
cho coacepto, se ha hecho dificilísimo 
y, como si esto no fuese por sí bastan-
te, la Intendencia * se ha incautado de 
una crecida cantidad para hacerse 
pago de las que dice adeuda al Estado 
la Corporación, sin tener en cuenta 
las mayores sumas que el primero es 
en deber á los fondos municipales, se-
gún ya dijimos en otra ocasión. 
Por otra parte, no solamente las cé-
dulas adolecen de equivocaciones en 
los nombres, apellidos, edades y esta-
dos de los contribuyentes, á punto de 
que por esta circunstancia debieran ca-
recer de validezj no solamente desde el 
mes de febrero acá se han venido pro-
rrogando los plazos para la provisión 
de rtivihoa documentos, sin que hasta 
ahora el mayor número de vecinos se 
vea provisto de ellos, á pesar de que 
ha terminado ya el último plazo; sino 
que es imposible que los Alcaldes de 
barrio lleven las actas y bajas del ve-
cindario, pues no han formado los pa 
drones que han servido de base para la 
expedición de los documentos, y por 
tanto no tienen conocimiento de los 
miamos. Y no se arguya que se encar-
garon del reparto y recogida de las pla-
nillas para que ee hiciera el padrón, 
porque no quedaron con antecedente 
alguno y los veciuoa poco se cuidan de 
llevar la cédula á la Alcal lía para que 
estas tomen las debidas auotaCiOnesi 
lusistioios, pues, cu quH por el Go-
bierno debe adoptarse con urgencia 
uua resolución sobre el asunto, resé? 
viendo el recurso del Ayuuta uianto de 
la Habana, pues de aeguiv las cosas co-
mo hasta aquí, más valdría ceder esas 
cantidades en beneficio del pueblo, con 
lo cual el Ayuntamiento, por au parte, 
conseguiría al menos, no ser blanco de 
las murmuraciones y quejas á que da 
lugar la malhadada cobranza de cé-
dulas- * 
COMISION P B O V I N C Í i L 
;l3n la sesión celebrada ayer tarde por 
la Comisión Permanente, tomó posesión 
del cargo de Vice Presidente de la mis-
ma el Sr. D. Prudencio Rabell, y asis-
tieron á dicho acto los señores Govin, 
Viondi, Castro y Alio y Rivero 
Seguidamente se dió cuenta con el 
expediente instruido por el Diputado 
Sr. Rivero, como delegado del Gobier-
no Regional, á consecuencia de la qneia 
formulada por el Alcalde Municipal de 
Madruga, respecto á las irregularidadea 
y omisiones graves que había encontra-
doen aquel ayuntamiento al tomar po-
sesión dé la Alcaldía. 
Terminada la lectura se acordó por 
mayoría y de conformidad con la po-
nencia, propone lo siguiente: 
Primero: Decretar la suspensión del 
Concejal D. Claudio Oompañó, por a-
bandono y negligencia en el desempeño 
de las obligaciones de Concejal Inter-
ventor en punto á los arqueos y á las 
actas de la misma; suspensión que es 
lícito decretar sin necesidad de que 
precedan el apercibimiento ni la multa, 
según las Reales Ordenes, de 22 de no-
viembre de 1877, 3 de febrero de 1878, 
27 de diciembre de 1883,18 de febrero 
de 1884, 13 de mayo de 1885 y otras 
dictadas en relación con el artículo 183 
de la Ley Municipal Vigente en la Pa» 
ninsula igual al 179 de la que rige 68 
esta Isla. 
Segundo: Decretar igualmente la sus-
pensión del Primer Teniente de Alcal-
de D. Eustaquio Balanzategui, por la 
grave omisión en que incurrió al no 
recibir la Caja Municipal cuando ces6 
el Alcalde en Comisión, y al retardara 
la entrega de la misma por espacio da 
dos meses y medio, y con quebranto d« 
la ordenada marcha de la administra-
ción Municipal. 
Tercero. Decretar asimismo la sus-
pensión de los Concejales D. Venancio 
Ceballos, D . Francisco Ostacoecheay 
D. José Estóvez Praupin, que formaban 
la Comisión de Obras públicas y Baños, 
por las graves irregularidades, en cuan-
to á la adquisición y empleo de la pie-
dra destinada á la composición de las 
calles, debiendo pasarse el tanto da 
culpa á los Tribunales de Justicia en. 
en razón á revestir dichas irregulari-
dades los caracteres del delito que de-
termina y castiga el artículo 407 del 
Código Penal. 
Cuarto: Decretar también la suspen-
sión de los mencionados Concejales é 
individuos de la Comisión expresada» 
por abandono y negligencia en el cui-
dado de los baños minero-medicinales 
del término, así como por desobedien-
cia á las ordenes del Alcalde Municipal 
relativas al aseo, conservación y repa-
ración de los indicados baños. 
Quinto: Decretar igualmente la sus-
pensión de los ConoojaW D Fraafelaco 
Ostacoechea, D. Vicente Moro, D. Clau-
dio Compañó, D. José E <tévez, D . Fé-
lix Gutiérrez, D. E u s t : quio Balanzate-
gui, D. Ramón Suarez y D. Manuel 
Fernandez por haber acordado ense-
sesión de 17 de noviembre último fie a-
plicara á otras atenciones, el producto 
de los baños públicos, existente en la 
Caja Municipal con destino determina-
do en presupuesto, por revestir el hü-
cho los caracteres del delito á que se 
con trac el artículo 404 del Código Penal, 
debiendo pasarse el tanto de culpa á 
los Tribunales do Justicia. 
Sexto: Disponer que en el tórmiuo 
del quinto día reintegre el Concejal D. 
Claudio Compañó, en la Caja Municipal 
el equivaJente en oro al tipo correspon-
diente de los $218,60 centavos en bi-
lletes de emisióu de guerra del Banco 
Español de la Habana, procedente de 
la suscripción popular á favor de la& 
víctimas de Consuegra; y 
Séptimo: Decretar la nulidad del a-
cuerdo adoptado en sesión de 6 de oc-
tubre último, y por el que se dispensó al 
rematador del arbitrio de rodeje don 
Ramón Barrera de la fianza en metá-
lico que venía obligado á dejar consti-
Estamos provistos y lo ponemos á la d ispos ic ión del público mi 
M surtido de telas inglesas, E S P E C I A L E S P A R A V I A J E S al Norte y 
S Europa. 
i fl W S A S T R E R I A 
M. Stein y Cia-
-111 C 1028 
9 2 , A C r U I A H , 9 2 , 
io LA CASA BLANCA. 
i m COLMO. 
E l señor Romero Robledo, según nos 
comunica uno de los despachos de nues-
tro corresponsal en Madrid que apare-
DIENTES raí. DR. T A B O A D E L A C E P I L L O S 
H i g i é n i c o s , e spec ia l e s , constru idos con todas l a s r e g l a s prescr i tas , p a r a s u perfecto íun-
c ion amiento . 
9298 3a-lú 3d-ll 
H O T 12 D E J U L I O . 
\ LAS 8: ^ 
i LAS 9; ¡>j i l 
I LAS 10: ilil 
T E A T R O 1 1 ALB ISO. 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
t> ¿.'hsaoixx! 
F F N f T O N POR TANDAS 
U J054 8-5 
P R E C I O S P O K CADA. F U N C I O N . 
ĜIH 1?' 27 6 ̂  pi•0, en" I Acento tertalia con entradi.. $0 25 
p Z w ? o l V o ü * a t i l * ; . j * * 160 I<1. paraíso con id 0 2o 
T ^ . /K ; l(L' ,mÍCl:"r— l ^ I Kntrada general ; 0 2$ 
Luneta 6 butaca, con entraaa... 0 40 | Id. á tórfcüia ó paraUo/ 0 15 
Continúan los ensayos de la zarzuela en tres «ctos titulada 
nJ¿ ^NGEL GÜABDIAN, y laa en un acto tituladas E L ABA, 
1 E SAN MATR1N y LOS DINEROS D E L SACRISTAN; para 
eeta nltuna obra, el reputado escenógrafo D. Miguel Arias esta 
pintando tres magníficas decoraciones. 
J U E V E S 12, A L A S OCHO. 
"••ma parte el Sr. Roncoroul. 
G R U I TEATRO D£ TACON, 
(irán OompaBía Dramática Española dirijida por ios primeros actores 
L E O P O L D O B - C T R O N y L Ü T S R O W C O R O W 1 . 
P R E C I O S D E K NT BADA. 
Qrillég de 1? y 2? püo, sia 
Mitradas <£ n OQ 
I iem de 3ar. piío. «in ídil 3 00 
Palcoa de 1» y 2V id. lin id. 2.50 
P»lcoi de Sor. piso, «n id. 1.5Q, 
Kntrada penenil 
Luneu coa entrada.. . . . . 0 8) 
Asiento de tenuiU con m, 0 50 
Idem ée r -.raeH con Ídem. O.^' 
Entrada A '.«ruiiia 0.3 Q 
Idi»m i CAitei i 0.2. 
X 6' 
Prtfiimamcnte, peu^cio il< 1 B l RON. 
Estreno: E L C C U A D K L O N G D E V A l i L — S u metólogo ¿el Sr. 
Farrés. E L T E A T R O D E L A S D E GOMEZ, cu el .¡IÍO t.man parte 
varloi jóvenee tpori anaigog particnlares del beneficiada. 
C H O C O L A T E S 
Todo comprador tieue derecho á pedir un abanico > 
de regalo por cada una libra que adquiera. < 
Se expendei a {as príacipales lieida sde T í y e m . - U N l c o s RECEPTORES: J . B A L C E L L S Y C^. EN COMANDITA. 
Cada paquete de inedia libra contiene otro reeafr» 
de uu hermoso cromito. s 
C 1025 al) 
tuida por el pliego de coudicioTiee, de-
cretAsdoee al propio tiempo por aban-
doco en la guarda y defensa de los in-
tereses Maniclpales la susoensión de 
los Coocejaleo qae votaron dicho acuer 
do ó sean D. Manuel FemAndez, D. Ve-
nancio Ofcballos, D. Vicente Moro, don 
Claudio Campaüó, D . Rafael Coll, don 
Juan Cagigas, D. Kamón Suárfz, don 
Félix Gutiérrez y D. Josó Ebtévez, sin 
perjuicio de la responsabilidad pecuiiU-
i-irt que Ies pueda corresponder, si el re-
matador falta á lo establecido en el 
pliego da condiciones en relación con 
los ingresos de la hacienda Municipal. 
E l Sr. Castro y Alio, formuló voto 
particular, el cual le será refutado por 
el ponente Sr. Govin. 
Después se acordó que son de dedu 
oírse reparos que ha ofrecido él exámen 
^ e jas cuentas del Ayuntamiento del 
Oab ,£r°;,s ^irtspondiente al ejercicio 
de 18c 0 á 81-
Que s^ t3tviielvan al Ayuntamiento 
del Aguact',telas cuentas del ejercicio 
de 1800 y 01 kr'ara qae se proceda á rec-
tificar los docni."neiit03 q118 contienen 
errores. 
Dar por revisado favorablemeuto el 
supuesto ordiuaiio tu"1 Ajuntamien presupue  c 
tq de Managua pani ol eje 
á 1895. 
-cicio de 1S94 
M A l T I P E S T A C I O ^ T -
Las sociedades de la clase de color, 
con sus estandartes, músicas y hacho 
nes, hicieron anoche una manifestación 
pública en honor de su Presidente, 
nuestro compañero en la prensa el se 
ñor Eedactor de L a Lucha D. Juan 
Gualberto Gómez. 
cha está detenida en sn desarrollo p «1 
adelanto «eñalado al principio ne ha 
-perdido en gran parte. Viata la re 
gal andad de las plantacionet» se pre-
aent» este año, la cosecha, indudable-
mente mejor que en el anterior; pero la 
vaiz es cor ta, y puede encontrarse com-
prometido el rendimiento cultural." 
E l resultado de la campana azucare-
ra de Francia, según loa estados publi 
cardos por la admimstra,ción de las con-
tribuciones indirectas, era en 31 de ma-
yo, el siguiente: 
imi 1893 
Fábrica» ictivas 370 
Azúcar (en refiaado) kilóga. 505.381.725 ól3.26í,081 
Déficit e a l £ 9 l . . 7 . 8 5 9 tontla^a. 
JílistcnciM toLeladas. 1?3,01J* 321,533 
N 0 T I C I 4 S D i HARINA. 
Hbn salido del Arsenal y se han ama-
rrado en sus boyas en bahía, el cruce-
.̂-fTo Sánchez Barcáiztegui y el cañonero 
torpedero Nueva Eepaña. 
Por el último vapor-correo ha salido 
para la Península el Contador de fra-
gata D. Juan Gómez, y piira Puerto 
Kico á hacerse cargo de la habilitación 
del cañonero ConcAa, el de igual empleo 
D. Mariano Sevillano, en relavo de don 
José Cánovas, que ha sido pasaportado 
para la Península. 
Se encuentran enfermos en el Hospi-
tal Militar, con la fiebre amarilla, el A l 
férez de Kavío D. Gonzalo Puerta, y el 
segundo médico D. Ricardo Vaceta. 
Ha fallecido en la quinta Garcini, de 
fiebre, amarilla, el Contador de Fragata 
D. Emilio Ripoli, que estaba embarca 
do 071 el cañonero Mogalhnes, embar-
cando en dicho buque el cíe igual em-
pleo D. Elias üarlier. 
Ha embarcado en el cañonero Sánchez 
Barcdiztcgui, el Contador de Fragata 
D. Gabriel Pueyo, y en el Jorge Juanj 
el de igual empleo D. Antonio Pan-
ceira. 
Los señores don José Gener y Batet 
y D. Ricardo Calderón y Pontissy han 
presentado la renuncia de sus cargos 
de vocales dél Consejo de Administra -
oión del Gobierno de la Región Occi-
dental. 
Para'ocupar dichas vacantes, caso que 
Ies sean admitidas la renuncias, se indi-
ca al Ministerio de Ult jamar á los seño-
res don Manuel Hierro y Mármol y Con-
de de la Reunión. 
M E T A L I C O . 
Por el vapor americano Séneca, que 
fondeó hoy por la mañana, procedente 
de l í ew Yoik, han recibido los señores 
H . Upmann y O! la cantidad deSOejOOO 
pesos en oro francés. 
AZUCAR. 
Noticias de la cosecha y de Ja fabricación 
en Europa, 
A l 20 de junio alcanzan las revistas 
y periódicos que recibimos y délos cua-
les extractamos lo más importante re-
lativo á la actual campaña azucarera. 
Dice el Jonrnal des fabricants de su-
cres respecto á Francia: 
" L a persistencia de la humedad y 
del frío es muy perjudicial á la cosecha 
de remolacha que progresa poco y la 
raíz no penetra en el suelo. Hay en 
esto una condición desfavorable bajo el 
ponto de vista del desarrollo ulterior 
de la parto subterránea de la planta, 
sobre todo si al largo período de lluvias 
que atravc8amos.|sucede un período de 
calor y de sequía intensa. E l exceso 
de humedad tiene también otro incon-
veniente, y es que no KC pueden traba 
jar io8 campos y q u i U r la hierba que 
crece rápidamente y perjudicó ^ las re-
mplacliuB Qernaa. E n suma, la cose-
43 
Ü mkMí mmi 
S E G U I D A T A K T K I>E 
C A D E N A D E O I U M E N S S 
N O V E L A E S C R I T A E N F R A N C E S 
roa 
PA"DX M A S A L I i N . 
(Esta obra, publicada por " E l Coam •« Editorial" 
•c baila de Tenia en la "Galería Litera r i - , " dé la 
aflora rinda de Peso é hijoa. Obispo 56.) 
(CONTINÚA.) 
—Espero esas pruebas, caballero— 
conteptó la joven con resuelta frialdad. 
—No las esperaréis mucho tiempoj— 
repuso su interlocutor con afectada 
compasión. 
Separó las ramas entrelazadas, que 
formaban pared á su alrededor, y des-
pués, con gesto trágico, mostrando la 
ventana, dijo aquel Judas improvisado. 
—Ko añadiré ni una sola palabra. 
Servios aproximaros; los hechos conse-
guirán convenceros más que yo 
Florette miró con avidez por la aber-
tura. 
E n seguida dló nn grito sordo, un 
grito n» dolor, de eorpresa, de e«p*nr<.: 
—¡Eoger! ¡YatamnjerI \Oh, 
Dics m í o ! . . . . 
Por aquella M p e o i © de tronera, que 
permitía abrazar con la vista la facha-
da del pabellón, había ylsto al sefior 
Mr. Licht, de Magdemburgo, dice en 
su boletín del 15 de junio 1894: 
" L a falta de i>oI y de calor ha fiido 
pe.)judicial á la cosecha de remolachas 
que no ha hecho lo» progresos quo i*e 
esperaban. Por consecuencia, el a van 
ce que se tenía hasta aquí, sobre IQS 
añoa precedentes se ha perdido en par-
te, yon algunas localidades por com-
pleto. 
Un cambio de teraperráura es de de 
sear para la remoiacha por jpáft que su 
optado no es do cal nat,ur*úe*A quopue-
da inspirar temores. 
Se sabe la gran rapidez con que ero 
ce la remolacha en buenas condidiODo-», 
así e<j que el costo peso que ahom acn-
ÉC4- no es paia inquietar. 
}¿0 promedio, no podemos menos de 
repetir lo que decíamos ia Memana an-
t&tíoe respecto de la cosecha. 
"S^gún 1» estadística oficial, la ex 
portacióa de adúcar del Imperio alemán 
durante los 10 primeros meses, desde 
agosto á fin de taayo, ha sido: 
Bsfinado: 217,051 toneladas contra 
230,680 toneladas en 1802 OŜ  hruto 
378809 toneladas contra 387.010 en 
1892 93: total en hruto 623,052 wnola-
das contra 653,274 toneladas en 1892 93. 
L a exportación acínal es menor en 
30,222 toneladas con relación á la cam-
pitña última. 
Respecto á Austria-Hungría dice el 
Wiener Woohenschri/f: 
^Hemos tenido de nuewo tempesta-
des, y las lluvias abundantes qno las 
han seguido,, han dado lugar á serioa 
temores para el desarrollo de la remo 
lacha. 
fío aquí loa raeiútedoa de la investi-
gación de los fabricantes de azúcar al 
1? de junio sobre 3a extensión de las 
siembras de remolacha de a?,útiai' en la 
monarquía: han respondido 208 fabri-
cas. De sus datos se 'deduce una siem-
bra rotal de 377,250 iiectárea;, contra 
214 fábiicas y 350,397 iiccca¿-ea^enl893. 
fltibré. pues, »!*teafíO nn excedente de 
26,339 he-jtaraas ó sea 7.7 p . § sobre el 
año último. 
L a Hungría que ouea+a est« a5o con 
2 fabricas máa que en 1893, acusa un 
fuerte aumpnto de efeofibras que alcan-
za á un 17 6 p § 
Según ol Frag ZwJcermarht, la situa-
ción estadística de Austria Hungría, á 
fin de majo era: 
A A l 8 T O N E L A D A S 
1893 9 i .H;n<!-i.3 














Según los últimos datn*; la siembra 
de rempladia eñ Bofiiá ha sido este afio 
de 305 393 deciatimafc (una de<íinriin« 
10.9Í5 metros cuadrado^) -contra 298 300 
d.i«.M:ítimas en 1893, 6 sea un excedente 
de 2.5-5 p § sobre el último año. | 
Los fabrkaates de petróleo. 
E n la tarde de ayer se reunieron en 
el desnaclio del Sr. intendente loa re 
[5ra&ntanüe8 de las íábricas de petró-
leo, firmando con la Administración el 
Coni'ierto dispuesto por la Keal Orden, 
llegada en el último correo, i^peí i to & 
"este apunto. 
E l concierto se ha firmado abonando 
los representantes de las f-ibricas de 
petróleo $400,000 pesos oro, por men-
sualidades adelantadas. 
Consnmo. —•• 
Existencias 1? ia»jo 
1 onsumo 261.558 280,676 
L a producción definitiva díi ]a cam 
paña actual es 825.000 tonel.-alas, con 
ira. 793,000 toneladas en 1892 -93. 
Acaba de constituirse eu Bélgica, ba-
jo la razón social de "Sindicato de fa-
bricantes d/s azúcar del Bélgica", dml 
sociedad attóuima qoe ti-iu^ por objeto 
la compra y la reventa d»i azúcares de 
maolacha indígenas y de derechos de 
exportación, así como toda cfási' ile o 
perauiones relalivas. E l capital es pro-
porcional á la toma en cargo de los BPO-
cíados; actualmente se eleva. > a a 474,500 
francos y está dividido en 949 accionen 
do 500 francos. Itete capü^l podrá ser 
elevado á 1 millón de troncos. L a so-
ciedad se ha constituido por tres años. 
Todo accionista puede, al fin de cada 
ejercicio, pedir la. liquidación; ésta es 
de derecho, á memos de que los demás 
accioniiritas tomen las acciones del socio 
que reclame ia licpiidación. 
Según el corresixmsal del Fragor Z. 
M. en Kieff, en hu próxima campaña 
habrá en Rusia u a a decena de fabricas 
de azúcar de nueva creación. 
Una de estas fabricas se servirá de 
motores eléctricas en vez de los moto-
res de vapor usados hasta el día. 
Se trata de fandar en Kuaia una e3 
cuela do azucaren a. 
Se ha dicho hn ia última convención, 
que la industrin azucarera rusa, sñmFb-
mento quebrantada por la crisis de 18S6 
necealt-i, para fortalecer^, de una re 
glamentación de la proxiuoción durante 
muchos años loaavlRj y que cuando u n 
ga bastante tuerza para guiarse por tú 
misma, se dir/olverá el Sindicato forma 
do que ya no tendrá razón de ser. 
RAFAEL N. 10. 
A precios más baratos que 
ningún colega de esta ciudad, se 
encuentra en este acreditado es-
tablecimiento el surtido más com-
pleto y elegante en confecciones 
para señoras, caballeros y niños. 
L O S ABANICOS 
más elegantes de esta temporada 
se detallan 
A 
SAN RAFAEL N. 10. 
C 1066 alt •la-? . 
"T 
d»* Saint Pons subir el arriate acompa-
do por la cómica, que se estrechaba a* 
amoi osfl mente contra nu caballero. 
.S pu-guntab» «i no era juguete de 
una confneión, de una ilusión, de un 
sueño horrible . . . 
Y en el vértigo de su espíritu, ha-
blando alto bin darse cuenta de ello: 
¡So, no es él!—balbuceó.—iQuión 
me dice ademas, qne esa mujer es su 
querida? 
Marigoan sonrió con malicia. 
—¡A.h! Dudáis aún! Pues bien; vais 
A no dudar 
Dirigió una mirada á través de la 
abertura que había hecho entre las ra-
mas. 
Después, separándose, dijo con son 
risa burlona: 
— E l sitio es bueno. Oolooáos aquí. 
He hauí el momento psicológico. 
Nuestra heroína obedeció á esta in-
vitación casi imperativa. 
Se inclinó y miró. 
E n el primer piso del pabellón se veía 
una ventana resplandeciente de lu^. 
E n ella, dos formas, la de un hombre 
y la do una mujer, se destacaban obs-
curas son tiogular intensidad de relie-
vs. Bé hubiera jurado que eran dos 
sombras chínese** evolucionando en el 
rK»plMud«oi*nti fondo de ia eseena uc 
Ser» fin. 
L a mujer era Berlina C-revicr. 
£1 hombre era Roger de Saint-Pons. 
Florette no podía equivocarse: Roger 
estaba frente á ella, E l la no perdía ano 
solo de sus movimientosj pero estaba 
demasiado diatante y también demasía 
do conmovida, para distinguir el juego 
de su fisonomía. 
Lo que notó, desde luego, fué que la 
actriz y él se hablaban muy de cerca. 
Pronto pareció animarse la conversa 
ción. 
E l joven se inclinó hacía su interlo-
cutera. Sus manos se encontraron. Sus 
caras casi tocaron. 
Después, de un salto, Sergina enlazó 
á Roger. Los dos cuerpos no formaron 
más que uno solo. Pareció que habían 
cambiado un beso. 
L a Ahijada de Lagar déte había ido á 
sentarse lejos de la fatal atalaya. 
Xadie podría descubrir las inauditas 
torturas que torturaban su corazón, co-
mq si se le comprimiese la rueda de un 
molino ó lo taladrase un tornillo. 
Pero se erguía en su postura inmóvil, 
y nada del horrible suplicio traspiraba 
á su impasible rostro. 
Marigoan la contemplaba con fingida 
compasión. 
Aquella observación la impedía la es-
pansión de su dolor. 
Se levantó y, con la garganta seca y 
la vos ronca: 
- Uuaiqui ra que sea el interés qu» 
os ha guiado, os doy las gracias, caba 
IIero—le dijo.—Me habéis prestado un 
servicio que conservaré mucho tiempo, 
¡oh, sí, mucho tiempo en la memoria!.. 
¿Zo no tengo ya nada qu© hacer aquí, 
Mercado moneturio de Noeva York. 
la W].n\<iT Revista Económica qne 
puoiú-a en Nueva York loa acreditados 
¡jiiiicjueroa señores J . M. Ceballos y 
Gomp., extractamos las siguientes no-
tas relativas á aquel importante mer-
cado moneturio: 
Nueva York, 6 de julio de 1894. 
A pesar de qne los embarques de oro 
uo kau sido tan tuertes e^ta semana y de 
que oí Senado en p'ouo ha aprobado el 
prmecto dú árancel. no se ha dejado 
*t*i:t¡r mejoiía alguna en la Bolsi^ au-
te*i por el contrai k', han tenido una ba-
ja los precios de casi todos los valor es. 
La causa de esta aparente anomalía 
es la huelga de un gran núuitrro de em 
picados de ferrocarriles del O^u;, 
que se ha extendido á varias líneas, de 
modo que una gran parte de los ferro 
carriles del Oeste eatán completamen 
te paralizados, con lo cual se ha inte 
rrurapido el trafico y se ha iniciado en 
los Estados de Levante una carestía en 
los víveres que por regla genera! se re 
cib&n del Orate. Eí Gobierno Federal, 
sin embargo, ha tenido que tomar car-
tas cu el aMiútoj y por primera vez en 
la historia de laÉtpúbiica, se ha visto 
obligado á enviar tropas, sin esperar 
la solicitud del Gobernador del Estado, 
creándose con tal motivo un pequeño 
conllicto de autoridad que esperames 
?io tenga consecuencias. E s general la 
opinión de quo la actitud enórgica del 
Gobierno Federal pondrá coto muy en 
breve á los desmanes de los huelguis-
tas, que últimamente se habían de^bor 
dadej > cometido numerosos actos de 
violencia. 
Las operaciones que se habían hecho 
durante la semana han sido de poca 
consecuencia, pues con motivo de las 
fiestas y de los calores, muchos de inr; 
principales bolsistas so han auíoutad') 
de i?, metrópoli. Por haber bajado coa-
Biderabiementti los cambios, se cree 
que no b;ibrá nuevos embárqaes de ^nH 
por algún tiempo. 
E.>tre las acciones que han tenido 
una baja más decidida se cuentan las 
del "American Sugar Refiuing üo ", las 
cuales con motivo de la insignificante 
mejoría que tuvo en el Senado el pro-
yecto del derecho adicional de l/lOc. 
sobre azúcares favorecidos con prima 
de exportación, bajaron de la par á 97, 
y cierran sostenidas á 96¿. 
Si el arancel se aprueba pronto en la 
Oámara, después de pasar por la Co-
misión mixta, desaparecerá la situación 
tirante en que se haya la Hacienda, 
mayormente en vista de la probabilidad 
de que el Congreso antes de suspender 
sus sesiones autorice al Secretario del 
ramo para emitir bonos al 3 p.g . 
Como se verá por los tipos que po-
nemos á continuación, sigue sin varia-
ción notable la situación en la plaza, 
por lo que toca al dinero. 
Cotizamos: E n Nueva Yoric: 
Préstamos sobre garantía, 
á corto plazo 1 á 2 p.g 
Id. id.id. á plazos largos.. 3 á 
Descuentos comerciales... 4 á 
E n Londres: 
Préstamos á corto plazo.. ¿ á | „ 
Descuentos comerciales. . . | á £ „ 
Tipo del Banco de Ingtate-
térra 2 „ 
CAiTBIOS 
Han bajado do una manera notable, 
hasta el punto de que hoy no CR pro ve 
caoso el importar metálico. E l morcado 
cierra sustenido á los siguientes tipos: 
Cotizamos: 







4.87 4.83 4.88Í 
4.86 á 4.8fii ' 
5.17i 5.15| 5.15 
5 18̂  á 5.18Í 
95 5il6 9511[16 
95J á 95f 
MONEDAS, BTC, ETC. 
1 Onzas españolas, nominal.. 15.G0 á l 5 75 
Id. mexicanas id 15.60 á 15 75 
Pesos mexicanos 511 á 53 
Soles peruanos 51 á 52i 
Piezas de25 pts. Alfonsinas 4.82-i á 4.87^ 
Piezas de 20 francos (con 
fecha de 1866 y después) 3.89 á 3 93 
Fia ta on barras 63 á 63i 
(por onza Troy) 
Oro en pasta ó polvo de 
999 1000 fino par á i p § P. 
iOTICIAS M I L I M S , 
o 
n 3) 
CAPITANIA G E N E R A L 
Se ha concedido un año de licencia 
al Coronel de Milicias don Joaquín 
González Estéfaui. 
Destinando al primer batallón de 
Alfonso X I I I al Teniente Coronel don 
Marcelino Benent. 
[d. al primero de la Habana al Te 
niente Coronel D. Manuel Jimeno. 
Conocimiento de haber destinado al 
Hospital Militar al capellán primero 
D. Leocadio Moreno. 
Autorizando pasaporte para la Pe 
nínsula á favor del oficial primero de 
Administración Militar don José Lo 
pez Martínez. 
Destioando como agregado á e. U 
Capitanía General, al capitán de caba 
Hería don JOPÓ del Irigoyen. 
Idem al segundo batallón del Regí, 
miento de la Habana al primer tenien 
te don Carlos Campos Ortiz. 
Concediendo seis meses de licencia 
por enfermo para Madruga y Bo.'ou 
dróu alcapitáoJ) . Manuel Tarrifó 6o-
mán. 
Cursando instancia del oapitón don 
Tomás Molina, qu;) pide placa de 8aii 
ii-jinenegildo. 
Trasladando Keal Orden de retiro 
del capitán don Jerónimo López Pé-
rez. 
Con instancia del Comandante don 
José García roclamando pensiones de 
cruz de San Hermenegildo. 
GUARDIA CIVIL. 
Suhinspección general. 
A la Capitanía General se devuel. 
ve con informe la instancia del Beldado 
José Ribero que solicita el pase al Ing. 
ti tuto. 
A la misma autoridad se interesa pa. 
saporte para Sancti Spíritua á favor del 
guardia Nicolás González. 
Idem ídem se cursa instancia del 
sargento Eamón Eauner Carrero qae 
solicita permiso para contraer matri-
monio. 
Idem ídem se devuelve con infor 
me la iostaneia del soldado Miguel 
Villanueva que solicita el pase al lusti-
tuto. »> • 
Idem idem ee devuelve con idem ins. 
tancia del recluía de la zona militar de 
Madrid Jesús Martínez Torres que so-
licita idem. 
Se concede permiso para contraer 
matrimonio ai cabo de la Comandancia 
de Cuba Felipe Pinilla. 
Se cursa instancia del sargento José 
Caballero Calado que solicita dietas por 
asistencias á juicios orales. 
H a sido destinado ó la Brigada Dis-
ciplinaria el guardia de la Comandan-
cia de Cien fuegos Patricio Estevez GOD-
zalez. 
Se cursa instancia para informe del 
licenciado Tomás Nadal que solicita a-
bono de una cruz. 
Le ha sido concedido la amalgama al 
guardia de la Comandancia do Colón 
José Moceda Ton es. 
Se comunica Real 0 ¡ d e n por lo que 
se asciende al empleo Superior al ca-
pitán don Miguel Hernández y se 
dispone su baja por regreso á la Penín-
sula. 
Idem Real Orden por la que se con-
cede cruz de San Hormonejildo al te-
niente don Benito Abad Cons. 
Se dispone, la incorporación á KU Co-
mandancia del guardia empleado en es-
te centro Raimundo Ruiz Gato. 
Se concede el pase en concurrencia 
de aspirantes á la primera compañía 
d© la Comandancia do Sancti Spíritas 
al oapitán don Bartolomé Nicolan. 
So dispone la biija por regreso á la 
Península del primer teniente don E u -
genio Moro. 
Se ordena quede agregado á la Co-
mandancia de Holguíu para prestar 




Con propuesta de capitán para el 
batallón de Ingenieros. 
Con idem de pasadores de la Me-
dalla de Constancia del Estado Ma-
yor. 
Con inatanoias del Comandante don 
DEL 
es vender y seguir vendiendo los cubiertos do Plata Cristof, de Plata Alfenide y Metal 
Blanco plateado, á los verdaderos y legítimos precios de fábrica. 
Los de Metal Blanco Pulido, siempre á $5-30 las cuatro docenas de piezas. 
En platos hondos y llenos, para mesa, hay una fuerte remesa y so realizan á $1 plata 
la docena. 
En tazas para café hay un cargamento á 80 centavos la docena. 
En perfumería superior hay un excelente surtido de los principales fabricantes fran-
ceses é ingleses, á precios sin competencia. 
En Linternas Míígicas, esta es la casa que mejor surtido tiene, empezando á contar 
desde medio peso una, al precio que se desée, según tamaño y dimensión del aparato. 
En artículos religiosos y santos milagrosos, tenemos lo más escogido, siendo difícil 
de enumerarlos todos por ser excesiva la lista qae formarían. 
En fin, esta es la casa que más barato vende los artíouloa do Religión, de Recreo y 
de utilidaa práctica. 
E L AZUL 
C lOOi 
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¡ A C E N T E N - ! ¡ A C E N T E N ! 
NUEVOS LAVABOS CON JUEGOS COMPLETOS 
COMPUESTOS DE 
M T T E B L E , 
P A L A N a A N A , 
J A R R O , 
J A B O N E R A , 
C E P I L L X . E R A 
T M O T E R A J 
Tocadores caña con espejo, á $2.50. Hesitas de centro, á $3, 
NUEVA COLECCION DE PLANTAS PARA MACETAS. 
Batería de cocina. Cristslerla. Porta macetas. Papeleras. LiinM'oras do cristal >• nikel . K«verberos 
nexposiblcs. Bandejfis. _ l'erchas bsinbií . Gorras y sombreros pavii ¡•.•m». . ín^netes. reatos mimluo para 
i 15 J 
Perchas bambú, 
buño é inñaidad de artículos recibidos ú l t imamente . 
TOOOS, TODOS A 50 CENTAVOS. 
3 ^ 1 
TODOS, TODOS A 25 CENTAVOS. 
M I E S A L M A C E N E S D E (¡OINGALLA Y NOVEDADES. T E L E F O N O § 1 3 . OBISPO 8S 
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no os verdad? Pues bien, os agra-
deceré qne me deis el brazo para volver 
al coche qne me ha traido; porque me 
siento débil, muy débil 
E l otro saludó: 
—Estoy á vuestras óadenes, señoritaj 
pero antes de separarme, ¿no os agra-
daría saber cuál es el interés á que ha-
béis aludidol 
Florette contestó: 
—Mi pobre cabeza está tan fatigada.... 
Bu iüterlocutor se acercó á ella y 1» 
dijo con calón 
—Me eBcuchareis, sin embargo; es 
preciso: lo exijo. 
—¿Cómo! — r - - F r r . - » ^ , . , . ^ . 
Marigoan prosiguió con violencia: 
—Hace tiempo que espero esta oca-
sión: So presenta y la aprovecho. 
Muestra heroina se había erguido con 
altivez. 
—No ignoro—interrumpió con amar-
gura—que todo trabajo merece recom-
pensa, y el que os habéis tomado de lle-
var á mí la convicción de mi desgracia 
es tal, que no tengo intención de nega-
ros la vuestra; pero es verdaderamente 
reclamario demasiado pronto y con una 
insistencia que me ofeude, lo que ha-
ceiej. 
¡Temo adivinar que sen tí míen ros os 
han animado en todo esto! 
Sea lo qne quiera os escacharé delan-
te de sir Morphy, mi tío y tutor, quien 
sabrá mañana por mí todo lo qae ha 
pasado esta noche,. 
Por el momento, mi deseo es salir do 
aquí libre y sola, como he enerado. 
Me atrevo á creer que uo os osaniis 
retenerme. 
E u esto caso os provengo que no va-
cilaré en llamar; acudirán y entre IHR 
gentes que frecuentan este estableci 
miento habrá sin duda un hombre de 
corazón queme proteja y defleudiv. 
Al dar el señor Bonginier á Marignan 
y á Sergina las instraciones necesarias 
para representar su doblo y culpable 
comedia, les había hecho esta recomen-
dación. 
Sobre todo nada de ruido nada de 
tumulto, ni de intervención extrafia-
Que la cosa se arregle en familia. E v i -
tad con cuidado Wlo lo que pueda 
hacer que las partes se encuentren, 
porque entonces se darían explicacio-
nes y todo se habría perdido. 
Ante la amenaza de la joven, Marig-
nan pensó: 
—¡Si ese Eoger llegase á oírla! 
E inclinándose, separándose, con 
exajerada diferencip.: 
. .Basta. Me callo, señorita, podéis 
partir. 
Y añadió entre dientes: 
—¡Pero nos volreremos á ver* por mi 
alin<ti 
V i Ah ijada de Lagariere salió del bos-
quccillo, lívida extraviada y vacilante; 
se dirigió hacia el sitio en donde había 
dejado el coche y donde el cochero ha-
bía Y^elto á colocarle para esperarla 
hacía un momento y montó en el coche 
! como si tuviera prisa porhuirde aquel 
j sitio maldito, teatro do la ruina de to-
das sus esxjeranzas. 
—Llevadmeá donde me habéis toma-
do—dijo al automedonte.—Pero de pri-
sa ¡Por Dios, arread cuanto po-
daisl 
V I I I 
E N L O S M A C I Z O S . 
E n uno de los macizos del bosque 
bastante espeso por aquella parte fren» 
te por frente del pabellón y del otro la-
do del lago quo le precede, estaban 
ocultos tres hombres que habían asisti-
do—los dos primeros con una atención 
inquieta y el tercero con una indiferen-
cia soñolienta—á la llegada sucesiva 
de Florette y de Eoger, al encuentro 
de éste con Sergina Gravier y á la es-
cena de la ventana de l a cual no se les 
había escapado ningún detalle. 
Los dos primeros espectadores no 
nos son desconocidos: les hemos visto 
salir de las caballerizas del hotel Mur-
phy un poco después de la partida de 
los vehículos que habían llevado, uno 
tras del otro á los jóvenes. 
E l otro con sus puños de boxeador 
sus anchas espaldas y sus másenlos ñó 
de Hércules sus cabellos rojoa y s;i ca-
ra brutal se parecía á u n painieerp en 
disposición de ejercer su oñeij en oí 
matadero ó en el mostrador. 
Recostado contra un árbol eat iichaba 
sin parecer comprender las j-alabras 
Fnndi*00 ^ai» y capitáo don Priecí 
^ .¡. j . i . ih.-i S.rvafi'ío 
i-.-n: V ü^njil q'ít* hl»-m el pase Aex 
raceüieMdo la b^j^ á los aasgpoUtñ 
CáKxto González y don Manuel 
i h t Z-
V .n ibAndo nocnbramiento de sar-
p^hte á ftvorde don Sajador Poma 
^Oonct'díendo la baja á don Ramón 
Pérez Villar y don Rogelio García Her-
nándex. « / f) a a « M,-!-i _ :_ 
Ü c i s nieges de licencia á don I*iarp 
Yacas Oomaa y don Pedro Lino Gar-
es de idem á don Benigno Linez 
Mei^éndez. 
Concediendo paae de cuerpo a don 
Valentín Blanco Cruz. 
NOTICIAS REGIONALES. 
ANDALUCÍA. 
La nrensa granadina amplía las noticias 
que afprincipio circularon acerca de loe ül-
timcs terremotos sentidos en aquella pro-
vincia • la de Almería. 
Ü J Bérchules (Granada), dicen que un 
bracero llamado Antonio García Baena, que 
se ocupaba en escardar cuando empezaba á 
desarrollarse el ciclón, fué lanzado á más de 
10 metros de distancia contra unos tajos, y 
al caer so hizo muchas heridas graves, frac 
torándoso además un brazo. 
Otro sajoto que, en compañ'u de dos hijos 
suyos, iba por el campo, observó la monga 
ó lemoliao de viento, y aterrado, corrió con 
ellos á refugiarse en el tronco de un grueao 
castr.üo que había á poca distancia. 
Agarráronse fuertemente á un trozo de 
raíz0que sobresalía de la tierra, pero nota-
ron que ésta se removía y los levantaba en 
alto. Entonces soltaron la raíz y se deja-
ron caer por un balate. 
Cuando cedió el ciclón, vieron que el cas-
taño había sido arrancado y transportado á 
considerable distancia, lo mismo que otros 
muchos árboles. 
En otras partes cayó un pedrisco tan fuer-
te, que mató una porción de cerdos que ha-
bía en el campo. 
—La consagración del nuevo Obispo de 
Lugo, Sr. Murua, se verificará en la Cate-
dral de Cádiz. 
ARAGÓN. 
Con gran soiomnldud se ha colocado en 
Teruel la primera piedra del monumento 
que ha de erigirse al venerable Aranda. 
ASXÜRIAS. 
Ha sido acogida con satisfacción en todo 
rl principado de Asturias la idea de erigir 
una oatatua de bronce al inquisidor general 
i >. Fonumdo de Valdés, en la Universidad 
de Oviedo, por haber sido su fundador. 
—Los bonitos y pintorescos balnearios del 
principado de Asturias se ven muy concu-
rridos, sobre todo los de Caldas de Oviedo, 
Fuente-Santa y Borines. 
También las deliciosas villas de Avilós, 
IATOCH, GMón, Villaviciosa, Inflesto y otras 
proiocten hallarse muy visitadas en el 
prói'Uju .-trano. 
Astnriaa t e presentó en esta temporada 
muy animada y amena. 
—En la sala de lo criminal de la Audien-
cia de Oviedo, ha ocurrido uno de estos días, 
celebrándose un juicio oral por jnrad? en 
causa de homicidio, un hecho lan-eutablo. 
Parte del público acometió uavaja en ma-
no á los ujieres, produciéndose el tumulto 
consiguiente, y habiendo sido preciso pedir 
telefónicamente el auxilio de la benemó-
r ^TTna comisión de profesores de la Uni-
versidad literaria de Oviedo ha salido para 
Francia, con el objeto de adquirir algunos 
datos de interés para la misma. 
C A S T I L L A L A V I E J A . 
En la tarde del 2 de junio, con extraordi-
naria concurrencia é inusitada animación, 
se inauguró en Avila la luz eléctrica, apli-
cada á los usos generales de la población. 
El señor Obispo de la Diócesis presidió la 
ceremonia, bendiciendo la maquinaria y di-
rigiendo al numeroso público que estaba en 
los alrededores de la fábrica una sentida y 
elocuente plática alusiva al acto que so fes-
tejaba. 
Asistieron, cen carácter ofleial, represen-
taciones de todos los centros y Corporacio-
nes de Avila, el Senador D. láidro Benito, 
presidente de la Compañía de Electricidad, 
el Sr. Navarro en representación de la Pren-
sa local, Mr. Traynor, agente especial de la 
Agencia Reuter y varias autoridades. 
Se celebraron varios festejos, tales como 
iluminaciones, bailes y un banquete en el 
Ayuntamiento, con que éste obsequió á los 
ados á la inauguración de la luz eléo-
tr'c 
<' J:I odte motivo, el regocijo en la pobla-
ci >•: ha sido inmenso, y la animación ex-
tr.'.ordinaria. 
GALICIA. r\ rx% l 
E l 15 de agosto se reunirá en Pontevedra 
la asamblea del Magisterio de primera en-
sañanza, que habrá de coincidir con la aper-
tura de la exposición escolar. 
—A principios de septiembre tomará po-
sesión de la mitra el nuevo obispo de Tuy, 
que lo era de Tamasso in partibus. 
— E l ingeniero encargado de los estudios 
para el establecimiento de un puente metá-
lico sobre el rio Miño ha terminado los tra-
bajos, y en breve se sacará á subasta esa 
obra pública para que los pueblos ribereños 
tengan un medio de comunicación, tan ne • 
oesario para el desarrollo del comercio en los 
partidos judiciales de Orense, Celanova y 
Rivadavia. 
—En las tiestas del Apóstol Santiago de 
Com postela, se iluminarán las torres de la 
Catedral con potentes focos de luz eléc 
trica. 
MUEOIA. 
Se han recibido en Murcia tristísimas no-
ticias del pueblo de Blanca. 
La población entera está agitada por es-
pantosa alarma motivada por continuos 
desprendimientos de rocas y grandes osci -
laoiones del terreno, en la sierra que domina 
aquella población. 
Se han hundido varias casas y todos los 
habitantes de éstas han huido y vagan por 
las calles en medio de una espantosa mi-
seria. 
El único camino quo hay para llegar al 
pueblo está interceptado. 
Esto dificulta mocho la llegada dolos so-
corros reclamados con toda urgencia por el 
aicaide. 
Las casas que había al pie de la ladera 
han quedado convertidas en un montón de 
escombros. 
Es casi milagroso que so hayan podido 
salvar las familias que habitaban las casas 
destruidas. 
Por ahora no hay noticia de desgracias 
personales. 
El terror del vecindario es grande. 
El gobernador ha adoptado las medidas 
convenientes para remediar en lo posible 
las consecuencias de esta catástrofe. 
Hasta última fecha eran seis las casas de 
dos pisos que había destruido el despren-
dimiento de los peñascos en el pueblo de 
Blanca. 
Además han sufrido grandes destrozos la 
casa hospital, albergue de pobres; los al 
macones de frutas y el mercado de gana-
dos. 
Continuaba sintiéndose el fenómeno sís-
mico. 
Los vecinos pretenden todos abandonar 
sus hogares, temiendo una catástrofe. 
Es probable que salga el gobernador para 
Blanca con los ingenieros, los cuales se en-
cuentran ausentes de la capital, ocupados 
en otros trabajos. 
PROVINCIAS VASCONGADAS. 
La comisión de festejos de San Sebastián 
ha acordado iluminar la Zurrióla durante el 
verano próximo con potenses focos eláctri-
cos que penderán de globos cautivos situa-
dos á 80 metros de altura. 
—Dicen de Bilbao que continúan despi-
dióadosose operarios de los astilleros del 
Nírvión. 
V A L E N C I A . 
El Ayuntamiento de Valencia preparó un 
recibimiento solemne al obispo señor Sancha 
para cuando verificase su entrada. 
Esta se efectuó el 17 de junio. 
La entrada del prelado ha sido un acon-
tecimiento que formará época en la historia. 
El entusiasmo ha rayado en delirio. 
Los vítores y aclamaciones han resonado 
unánimes por todos los ámbitos de la ciu-
dad. 
En la carrera por donde pasaba la comiti-
va se apiñaba la multitud, saludándole con 
los pañuelos, arrojándole flores y en deter-
minados sitios pajarillos adornados con vis-
tosas cintas. 
El cardenal ocupó un coche á la Daumont, 
acompañado del alcalde. 
Seguían 70 carruajes, conduciendo á las 
autoridades y corporaciones. 
En algunos puntos se dejaron oír varios 
silbidos que fueron sofocados por calurosos 
aplausos. 
Con tal motivo se produjeron algunos 
tumultos, protestas y vivas contradicto-
rios. 
Se han hecho algunas detenciones. 
Al pasar el prelado por la Glorieta, la mú-
sica del regimiento de Tetuán ha tocado la 
Marcha Real. E l batallón de veteranos de 
la libertad, se ha situado á la Puerta de la 
Virgen y de la Catedral, en donde se ha 
cantado solemne Te Deum. 
Después ha entrado el nuevo cardenal en 
BU palacio, recibiendo á las autoridades, 
corporaciones y representaciones de casi to-
das las sociedades é institutos do esta ca-
pital. 
MERCADO MONETARIO, 
Plata del cuño eepaflol:—Se cotizaba 
á las once del día: á 11-11^ descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $ 5.90 y por cantidades 
á $5,92. 
CROUICA GENERAL 
Esta mañana entraron los vapores 
Séneca, de Nueva York, con 24 pasa 
jeros; Whitney, de Xueva Orloans y 
escalas, con 6; Adela, de Sagua y Cai-
barien, y Maori, de Xorfalk, en las 
tre. 
En el Gobierno General se recibió 
ayer un telegrama del Ministerio de 
Ultramar en el que so dispone la tras 
lacíón del oficial 3° de atrasos de San-
tiago de Cuba, D. Santiago López Ga 
no, á la Intervención del Estado. 
E l Excmo. Sr. Gobernador General, 
en acuerdo de 12 del próximo pasado 
mes, se ha servido declarar, que los 
Maestros de Escuelas de Ia Enseñanza 
incompleta, al igual que los de las ele-
mentales completas, tienen derecho á 
casa-habitación para sí y su familia; 
abonada con las sumas que para aten-
ción como esa tienen consignada en los 
presupuestos municipales respectivos y 
que se entienda esta resolución de ca-
rácter general. 
Dice E l Correo de Matanzas que en-
tre los Sres. D. Manuel del Eio, primer 
teniente de alcalde del Ayuntamiento 
de Cárdenas, y D. Alejandro Menón-
dez Acebal, director de E l EGO de Oár-
denas, se ha efectuado un lance de ho-
nor. 
"Entre ambos adversarios, escribe 
E l Correo, se cruzaron ocho balas, sin 
resultado alguno, por lo que los padri-
nos, dieron por terminado el lance. ̂  
L a colonia francesa en la Habana, ce 
lebrará con un banquete en el hotel " L a 
Mar" (en la Chorrera), el Í4 de julio, á 
las seis y media de la tarde, la fiesta 
nacional, conmemorativa de la toma de 
U Bastilla. 
A B A N I C O 
BONITO, ELEGANTE, LIGERO. 
E L PREDILECTO DE L A S D A M A S . 
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BOUCiCET PLATEADO, $1.20 DE COLORES, $1. DE N l S l , 80 CENTAVOS, 
LA COMPLACIENTE LA ESPECUL EL JAPON 
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qne sus dos compañeros cambialMn en 
vez be i». 
Unicamente cuando la Ahijada de 
Legatdere salió del restaurant, cuando 
los farolee del coche en que montaba 
proyectaron un pasajero resplandor so-
bre su rostro, que reflejaba ahora el 
desgarramiento interior de todo su ser 
únicamenie entonces fué cuando este 
tercer personaje perdió su maciza in-
movilidad: su cuerpo se inclinó hacía 
adelanta; «u mirada tuvo un brillo fe-
roz: un rugido encogió sus labios y dejó 
ver sus colmilloe, anchos en su base y 
puntiagudos en su extremo. • 
E l más bajo de los otros dos lo dijo 
volviéndose: 
—¡Ah! ¿la has reoonocidoT 
—Si, la he reconocido.. ¡By God (l). 
¡Sí, señor Bouginier, sí, la he reconocí 
do! 
Y añadió levantando á la altura del 
cuello sus manos manos crispadas y 
separadas que se aplicó con viveza al 
cudlo: 
—jSo queréis que laextrangulel 
E l ex atKigado le calmó oon un gesto, 
como se calma á un dogo encolerizado. 
—¡Bnono, mi bravo Tom, vamosl Hay 
diferentes maneras d« vengarse las 
gentes. >oe ocupa re maa m á s tarde 
de vuestra antigua pensionista. 
E l mayor du los Soail. porque era él. 
profirió algunas maldiciones en inglés 
(l) Por DÍOÍ. 
y volvió á caer en su silencio sa apa 
E l ex ofleial ministerial se dirigió & 
su otro interlocutor, el cual, como se 
había adivinado, no era otro que el ami-
go Dick ó el supuesto Samuel Murphy. 
— Y bien—preguntó—¿habéis notado 
el aspecto desolado de la pequeña! Es-
to solo bastaría para probarnos que 
JDI extratajema ha salido bien, sino la 
hubiéramos visto fancionar á medida 
de nuestro deseo desde este sitio. Un 
Sist^n»» de doble tracción, que dé á un 
tiempo dos golpes mortales: poruña 
parte, nuestro enamorado que se da al 
diablo.. Darse al diablo ©a la palabra, 
puesto que ha caido en las garras de 
^sa querida Sergina. E n cuanto á vues-
tra encantadora pupila, apuesto á que 
irá á vos mañana, desengañada, arre-
per tida y samisa. . . . 
Sacó su caja de rapé y añadió con sa-
tisfacción de autor aplaudido: 
—Yamos, estoy contento de mi y de 
! mis principales intérpretes. . E s a Gra-
[ vier es decididamente una cómica pe 
hgrosa: Schneider ó Judie, forrada de 
Warsóde Brohan E n cuanto á 
j mi Marignan estaba seguro de que de-
•empeñaría su papel á couciencia.. 
Tomó ana buena cantidad de rapé 
d e l é i t e ' p í , ^ : ' y ^ — ^ o con 
—Yolvamos al señor de Baint-Pons. 
Dos alternativas ee presentan: ó ese 
moaalvete se deja engatusar por loe en-
cantos y los talentos de la sirena que 
le hemos enviado; en cuyo caso saldrá 
del restaurant siendo el amante de 
nuestra cómica, que se arreglará do mo-
do que jamás vuestra sobrina querrá 
oír hablar más de él, arrojándose ella 
en vuestros brazos; de despecho, de de 
sesperación y de rabia... 
—¡Señor Bouginier! 
—-Absit verbo injuria. Yo no aprecio 
la situación, la hago constar. Volvamos 
á nuestra hipótesis, es la segunda que 
el nuevo José escape á las seducciones 
de la nueva Putifar. E n ese caso 
— E n ese caso, ¿qué? 
— E n ese caso, el asunto correspon-
dería al compañero que aquí tenéis 
E l antiguo abogado tocó en el hom-
bro derecho al Snail. 
—Este lanzó una exclamación de 
dolor* m, r̂ M JT 
—iQué es eso?—preguntó el ex ofl 
cial ministerial.—jOs he hecho daño, 
amigot 
E l inglés se frotó el húmervs. 
— E s la bala—gruñó;—la maldita ba-
la.. 
—iQné bala! 
— L a que esa hija del infierno me alo 
jó aquí en los múdenlos. 
E l señor Bouginier se golpeó la fren-
—¡Es verdad!—repuse con c a n d i d « 
^IZ^ ÍPx ol^daba la friolera con que 
] l Faisanes, friolera que m é ^ o A o 
r L Í L ¡ l M U m j i n 
do extraer y que conserváis entre cuero 
y carne, como un recuerdo de lo bien 
que tiraba con la pistola la Ahijada de 
Lagardtrel 
—¡Oh! 
E l ex ofleial ministerial apoyó: 
— Y a que no puedan contarlo el po-
bre Bot y el pobre Jack, dos alegres y 
honrados compañeros. 
B l saltimbanquis meneó la cabeza. 
—Paso por mis dos hermanos. Se los 
perdono. Pero el plomo que me metió 
en el ala, juro á Dios que me lo pagará 
caro 
E l antiguo abogado le tocó con el 
codo: 
—Pues bien compadre, vamos á pro-
porcionarte ocasión de devolverla el 
proyectil en pleno pecho. No precisa-
mente atacándola á ella, sino á un hom-
bre cuya muerte le será cien veces más 
dolorosa que la herida que todavía te 
hace sonreír 
E l inglés se rió con ferocidad. 
-Comprendo,— dijo — al gentleman 
que rae habéis mostrado.... 
— E l mismo 
—¿Su amante, no es verdad! Está 
bien. Mataré al gentleman. 
—¿Estás armado! 
—Tengo mi revolver. ¡Bala por ba-
lal ¿Cuándo he de maniobrar! Estoy 
pronto. 
E l señor Bouginier recomendó con 
un gesto la atención á sa auditorio. 
—Escuchadme—dijo. — He aquí de 
que manera he arreglado el orden y la 
Esta noche, á las siete, en la calle da 
la Salud, número 7, celebrará junta ge 
ueral la asociación del gremio de Talle 
res de Lavado, con objeto de elegir la 
nueva Directiva. 
Ayer tarde celebró sesión ordinaria 
en el despacho del Sr. Gobernador Re 
gional la Junta de Agricultura, Indus 
tria y Comercio do esta provincia. 
Ha sido elevado al Ministerio de 11-
tramar el expediente promovido por el 
Ayuntamiento de Cárdenas, solicitan 
do que el término municipal de Jove-
Hanos, en lo que se refiere á la parte 
judicial, sea agregado al Juzgado de 
t* Instancia de Cárdenas. 
Bajo el epígrafe " L a fábrica de azú-
car de Regla," publica lo siguiente 
nuestro colega el Boletín Comercial'. 
"Esta fábrica de azúcar de miel de 
la propiedad de los Sres. Crabb y 0% 
de Regla, ha terminado sus tareas, ha-
biendo elaborado 40,000 sacos de azú-
car en menos tiempo que la zafra pa-
sada, que hizo 25,000. 
L a actividad de dichos industriales 
merece toda clase de elogios, pues han 
dado trabajo á multitud de hombres en 
el pueblo de Regla qoe han manifesta-
do su agradecimiento á dichos seño-
res. 
A l frente de los trabajos han estado 
los Sres. D . Gabriel Triay y D. Oscar 
Pacetti." 
H a pasado á informe del Consejo 
Regional el presupuesto de la Diputa-
ción Provincial correspondiente al pre-
sente ejercicio. 
Por el Gobierno general ha sido au-
torizado D. Pedro Llobera para que se 
encargue interinamente del consulado 
del Uruguay. 
También lo ha sido D. Guillermo Mi-
chaelson para que se encargue del con-
sulado de Austria-Hungría. 
Mañana será obsequiado con nn ban-
quete en el restaurant " E l Lonvre", 
por los jefes y oficiales del batallón de 
bomberos municipales, el Coronel del 
mismo, D. Antonio González Mora, 
con motivo de su reciente ascenso. 
E l próximo día 15 celebrará junta 
general la Sociedad Cooperativa de 
consumo del Ejército y Armada. 
Los trabajos realizados en el pequeño 
período de tiempo que lleva rigiendo el 
actual Consejo son de mucha importan-
cia para la prosperidad de la Sociedad, 
y en la junta general se presentará á 
la consideración de los socios, varios 
proyectos económicos y de otro orden 
que vendrán á completar la obra de 
reorganización empezada. 
Las oficinas de la Compañía del Fe-
rrocarril de Sagua la Grande se han 
trasladado á los altos de la casa calle 
de Obrapía núm. 22. 
L a sociedad anónima " L a Regulado-
ra" celebrará junta general reglamen-
taria el próximo domingo, á las doce 
del día, en los salones del 'Centro As-
turiano. 
Se halla de manifiesto en la Presi-
dencia de la Sociedad Balear de Bene-
ficencia, Belascoaín 76, el estandarte 
de la misma, bordado últimamente en 
Palma de Mallorca. 
Por escritura otorgada el 7 del pre-
sente mes y año se ha constituido en 
esta plaza una sociedad mercantil en 
comandita, para continuar los negocios 
á que ha venido dedicándose D. Anto-
nio Granda y Puente, por su exclusiva 
cuenta y bajo su solo nombre, ó sea la 
compra y venta de tabaco en rama, con 
la razón de Celestino Medio y Ca So-
ciedad en Comandita; siendo únicos 
componentes, D . Celestino Medio y 
Montes, éste con el carácter de gerente 
y el uso de la firma social, y D. Anto-
nio Granda y Puente, como comandita-
rio; la nueva Compañía ha hechos su 
yoa los créditos activos y pasivos, ad-
quiridos y contraidos por el citado don 
Antonio, según balance. 
CORREO NACIONAL. 
Bel 22. 
Nuestros lectores tienen ya noticia de las 
desgracias ocurridas eu la parroquia de Sal-
cedo [Pontevedra], con motivo de la co-
branza del impuesto de cédalas persona-
les. 
Según los datos conocidos hasta ahora, 
los vecinos de la parroquia mencionada, 
distante un kilómetro de la capital de la 
provincia, estaban irritadífllmoB contra loa 
agentes encargados del cobro de las céda-
las, á causa de los abasos que cometían en 
el cumplimiento de su encargo. 
L a irritación del vecindario era tan gran-
de, que el martes por la mañana los cobra-
dores hubieran sido indudablemente agre-
didos, á no ser por el auxilio que les presta-
ron algunos números de la Guardia Civil. 
Durante la referida mañana algunos con-
tribuyentes pagaron, aunque no sin protes-
tar, el importe de las cédulas. 
marcha de la ceremonia. Una combi-
nación tan sencilla, tan magnífica y tan 
completa, que el difunto Nicolás Ma-
quiavelo hubiera tenido con seguridad 
á mucho honor ser su inventor... 
Si el señor de Saint Pons sale solo 
del restaurant, en donde vuestra cómi-
ca me ha prometido retenerle todo lo 
posible, no encontrará por aquí un solo 
coche que le lleve á P a r í s . . . . 
E l Guapetón y una media docena de 
buenos mozos que he dispuesto al re-
dedor de aquí, con instrucciones preci-
sas, habrán alejado todos los vehículos 
qne podrían encontrarse en las inme-
diaciones. 
E l joven se verá, pues, obligado á 
bajar á pie hacia la puerta Maillot 
Ahora bien, al dirigirse hacia ese si-
tio, tendrá que pasar por cerca del bos-
qnecillo en que nos encontramos ahora; 
este bosquecillo que vamos á abando-
nar el honorable Samuel y yo, pero en 
donde quedarán el amigo Snail y sn 
instrumento. 
Comprendereis el resto; tan luego co-
mo el mozalbete haya llegado á su al-
cance el bravo Tom le levanta la tapa 
de los sesos sin más ceremonias. 
Después se escurre, teniendo cuida-
do de dejar aliado del c a d á v e r el ú t i l 
qne h a b r á empleado para la tarea 
Acuden al ruido, levantan el cuerpo, 
reconocen el arma fatal 
O bien la explosión no es oida y el 
deplorable suoeso no es conocido hasta 
mañana. 
Por la tarde ê presentaron en Salcedo 
once guardias clvllee más, mandados por.el 
teniente Sr. Roldán. 
Es de suponer que esta fuerza tuviese 
por objeto protejer á los cobradores contra 
cualquier posible agresión de lo» irrritados 
vecinos; pero eatos no debieron creerlo así, 
y aún quizá se figuraran qna aquel alarde 
de fuerza iba dirigido contra ellos. 
La cosa fué que apenas llegada la fuerza 
á la parroquia, sonó una bocina, y el tenien-
te Roldán y los guardias que mandaba se 
vieron rodeados por multitud de aldeanoB 
que los insultaron y tiraron piedras. 
La versión ofleial, á que nos atenemos, 
dice que entonces el teniente Eoldán mandó 
disparar al aire para atemorizar á los amo-
tinados, los cuales se irritaron más todavía 
y agredieron al jefe de la fuerza, hiriéndole 
en la cabeza. 
Loa revoltosos secundaron, pero uno de 
los guardias paró el golpe interponiendo su 
carabina, qoe fué rota por la culata. 
La refriega duró largo rato. Cuando al 
cabo de algún tiempo la Guardia Civil des-
pejó el campo, se vió que había en el suelo 
dos hombres y una mujer muertos, estando 
además heridas tres ó cuatro personas en-
tre ellas dos guardias civiles. 
Ayer se recibió en Madrid un telegrama 
anunciando que había fallecido otra mujer 
herida durante el motín. 
A consecuencia de estos tristísimos suce-
sos actúan las autoridades judiciales. 
Tambión instruye sumaria el juez militar 
capitán de la Guardia Civil Sr. Biázquez 
Landín. 
Entre las siete personas detenidas figura 
el alcalde pedáneo de Salcedo. 
Se dice que la opinión pública está muy 
dividida en Pontevedra en la apreciación 
de los sucesos; pero como estas noticias de 
referencia no son siempre exactas, aplaza-
mos todo juicio hasta recibir los periódicos 
de aquella capital. 
— E l Consejo de Ministros celebrado ayer 
mañana en Palacio no revistió importancia 
política. 
E l jefe del gobierno pronunció su acos-
tumbrado discurso político, ocupándose en 
los asuntos exteriores de actualidad, sobre 
todo cuanto se refiere á la cuestión de Ma-
rruecos. 
Luego dió dió cuenta de la marcha que 
llevan los trabajos parlamentarios. 
E l ministro de la Guerra dió lectura al 
siguiente telegrama: 
"Manila 20 ( 3,25 tarde).—Gobernador 
general á ministro de la Guerra: 
Regreso de Mindanao, dejando encargado 
de mando inmediato de las fuerzas de ope-
raciones al general Parrado; y saludo rea-
petuosamente é V. E . 
E l día 9 fueron atacadas las fuerzas dedi-
cadas á trabajos en el camino de ülana, 
cerca de la laguna Calganao, por gran nú -
mero de moros, entablándose porfiado com-
bate, eu el quo fueron éstos derrotados con 
más de sesenta bajas, dejando en el campo 
doce muertos, entre ellos sus dos priucipaleG 
jefes, habiendo tenido por nuestra parte 
nuevo heridos. 
L a salud de las tropas empeora algo, de-
bido á la estación do lluvias que ha empe-
zado con fuerza. Tomo todas la'i precau-
ciones posibles para evitar sus estragos. 
E l estado del campamento es muy eati.T-
factorio. Han desembarcado en Iligan ca-
ble y demás elementos del puouto do Pal-
ma." 
S i C l U Í M S W B l 
CENTRO 
SECCION DE RECREO Y ADORNO. 
S E C R E T A R I A. 
Autorizada por la Junta Directiva, ha diapuesto 1?. 
Sección celebrar una función dramática para ios se-
ñorea asociado» el domtucu prójtliao 38 del corrieme 
y en el Gran Teatro de Tacón, á cargo de la notable 
compañía que dirige el Sr. Hurón. 
Las obras qne se pondrán eu escena son: la aplau-
dida comedia en dos actos del Sr. Vital Aza, y en la 
que tanto se distingue el Sr. Barón, titulada 
P E R B C I T O 
Y de la graciosísima comedia, también en dos ac-
tos, del Sr. Pina Domínguez, titulada 
G r o n z á l e z y G - o n z á l e z 
LA Sección de Recreo y Adorno en funciones de 
tal, dispondrá del orden de entrada, así como do lo* 
asientos en las lunetas quo se sirran para las familias 
de los socios. 
E s requisito indispensable la presentación del re-
ciba del presente mes. 
Los asientos de palcos se «nenentra en la Secretaría 
al precio de tres pesos plata, y las puertas del teatro 
se abrirán á las siete de la noche. 
Habana, 12 de Julio do Í89'4.—El Secretario acci-
dental, í r a n t i t c o Cuervo Agv.xrrt. 
C 1088 8a-13 8d-13 
Sociedad de Instrucción y Recreo de 
Artesanos de Jesús del Monte 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de esta Junta Directíra se cita á loa 
señores socios pora la junto general ordinaria quo 
tendrá efecto el jueves 12 dol corriente á las 7i de la 
noche en el local que ocupa esta Sociedad, con ob-
jeto de celebrar elecciones parciales y demás parti-
culares que disoone el artículo 53 de este Reglamen-
to.—Jesús del Monte, Julio 6 do 1894.—El Secreta-
rio, Á. Lombard. «145 5a-7 
SORTEO 1478 
8241-$100000 
con su aproximación, vendidos entero por 
NONELL Y HN0. 
C a sa de Cambio y Admin i s t rac ión 
de Loter ías . 
12i , S A N S A F A E L , 14. 
C 1081 2d-8 8a-7 
E u ambos casos resnlta lo mismo; 
durante todo el día han visto errar pm 
estas inmediaciones al señor de Saint-
Pons 
Han notado su agitación no cquívo 
ca; las gentes de la Lechería declara-
rán esto en caso necesario... 
Sa extrafia presencia de esta nocho 
en el pabellón; la declaración del co-
chero que le ha traído, y la de Sergina, 
á qnien instruiré para el caso, corrobo-
rarán estas afirmaciones desinteresa 
das 
Se creerá ciertamente en una muerte 
voluntaria. . . . 
E l informe á que procederá la auto-
ridad no podrá menos de concluir eu 
este sentido: 
" E l desgraciado joven tenia penas 
del corazón. 
"Se ha matado. ¿QQÓ cosa más na-
tural!" 
Los hombres serios se encogerán de 
hombros. Las mujeres derramarán al-
guna lágrima por una muerte de la, 
cual se hubieran lisonjeado interior-
mente en haber sido la caoba, y loa pe-
riódicos no desperdiciarán esta ocasión 
par» insertar el consabido cliché: 
"¡Una víctima más que aSadtr á la 






XJna mañana estaba Júpiter faman-
do nn cigarro y contemplando la tierra 
desde nna ventana del cielo. Excnsado 
es decir qne no le gastaba gran cosa lo 
que veía; en el mnndo, todo iba de mal 
en peor. 
—Veo—exclamó por fin—qne tendré 
que echar de nuevo al horno ese globo 
decrépito que no es siqniera divertido. 
IÍO siento por los animales que en él 
hay. Los castores, las hormigas, las a-
toejas trabajan y viven admirablemen-
te; pero los hombres son de lo más ma-
lo y más estúpido qne he podido inven-
tar: sn sociedad es nn panal en que 
solo labran veneno amargo. 
E n este momento nn criado le llamó: 
—¡Señorito! 
¡Holal Traen el chocolate—respon-
dió Júpiter yin volverse:—bien, déjale 
ahí sobre la mesa. 
— E s , nor—insistió el criado,—qne 
además del cljocolate traigo el encargo 
de decir á V. M. D. que nna Comisión 
pide audiencia. 
—¡Audiencia á estas horas! E s nna 
locara. 
—Pues bien, eso es natural; porque 
la Oomisión es de locos y viene en re-
presentación de todos los locos del 
mundo. 
—¡Hola! EBO debe ser curioso. Que 
entren. 
Y Júpiter se quitó de la ventana, se 
sentó en su sillón, empezó á tomar su 
chocolate y esperó. 
I I 
Los locos entraron haciendo cabrio-
las en vez de cortesías y armando un 
ruido infernal. 
—¡Gracias á Dios que te vemos fren-
te á frente!—decían.—Tú al menos no 
nos juzgarás como nuestros loqueros. 
—Yo soy Solón. 
—Yo Licurgo. 
—Yo Moisés. 
—Yo el Preste Juan de las ludias. 
—Yo el Czar. 
—Yo Napoleón. 
—Yo Esculapio. 
Etc. , etc., etc., etc., etc. 
—Me alegro tener aquí tanta gente 
honrada—dijo Júpiter sonriéndose.— 
¿Y qué os trae á verme? 
—Señor—contestó el que hacía de 
cabeza: —yo soy Cicerón, y por eso mis 
compañeros me han cedido la palabra: 
yo vengo á declarar en su nombre y en 
el mío y en el de todos los locos del 
mundo, que las cosas en el mundo an-
dan muy mal. 
—Eso mismo pensaba yo hace un 
momento,— interrumpió Júpiter.— Tu 
pensamiento es razonable. 
—Como todos los de los locos, se 
ñor; hace mucho tiempo que estoy per-
suadido de que solo los locos pensamos 
con cordura. 
—Prosigue. 
—Señor, cuando se conoce un mal se 
debe buscar remedio. Todo en el mun-
do está mal: tratemos de que esté bien. 
Está todo mal, porque los cuerdos go-
biernan; ya veis que torpes son. Permí-
tame V . M. D. que formemos una so-
ciedad los locos, y verá como es mucho 
mejor que todas las conocidas. 
—¡Excelente ¡dea! exclamó Júpiter. 
Id; formadla y venid á avisarme cuan 
do la tengáis concluida. 
—Los locos salieron, ébrios de placer, 
saltando, riendo y cb i liando, corno lo 
que eran. Júpiter acabó su chocolate, 
bebió un vaso de agua, encendió otro 
cigarro y se pnso á leer la Gaceta. 
I I I 
¿Podréis figuraros la sociedad que 
formaron los locos? Agotaron en ella 
todos los esfuerzos de su imaginación y 
su extravío; todo en ella estaba al re-
vés de como debía estar; todo en ella 
era monstruoso; absurdo; era la obra 
maestra de la demencia: sin haberla 
visto, nadie se la podría figurar, na-
die comprendería, aunque se la expli-
casen. 
Cuando estuvo terminada, los locos, 
orgullosos de su obra, llamaron á Júpi-
ter para qne la viese. 
E l no se hizo esperar. 
—¡Voy á pasar un excelente rato!— 
¡exclamó, y corrió al sitio designado. 
Pero ¡ay .' su gozo en un pozo. Al ver 
la creación de los locos, se le cayó el al 
ma á los piés. 
—¿Esto es todo lo que habéis inven-
tado?—exclamó —¡Plagiarios! 
—¡Cómo, señor! Esto lo hemos hecho 
los locos solos. 
— Y a se comprende. 
— E s la obra maestra y más extrava 
gante de la locura. 
—Cierto. 
—Pues en ese caso — 
— E n ese caso, os repito que sois 
tinos plagiarios; habéis creído crear y 
biabéis copiado: esta sociedad de lo-
cos, absurda, monstruosa, desatinada, 
110 es más que la sociedad española en 
«1 siglo X I X . 
Y cuantos oyeron á Júpiter convi-
nieron.. ,^ en que tenía razón. 
CARLOS EUBIO. 
sus productos en elegantes anaqueles. 
E l público no tuvo que molestarse en 
llegar hasta la calle de la Habana, y 
su crédito se cimentó justamente. E n 
los días cercanos á la l íbehe Buena y 
las Pascuas, y á los santos más popula-
res. L a Habanera se convierte en un 
jubileo. Los padres que tienen hijos 
internos en los colegios, allí suelen a-
cudir á proveerse de bombones y abri-
cotines; los que buscan esas mil golo-
sinas que recrean el paladar más deli-
cado emprenden el camino de L a Haba-
nera. 
Y como á medida que ha ido trans-
curriendo el tiempo, ha ido aumentando 
el crédito de esa casa, he aquí que 
para satisfacer las naturales exigencias 
de su comercio, sus propietarios, los 
Sres. R. Pérez, Mariño y Comp., tuvie-
ron necesidad de buscar otro local más 
amplio, y lo encontraron en el núme 
ro 89 de la misma calle del Obispo, 
donde últimamente se hallaban. Cons-
truyeron de planta el edificio, no utili-
zando del antiguo más que las paredes 
maestras, aumentaron su maquinaria, 
diéronle al establecimiento forma origi-
nal y elegante, formaron en él un salón 
expresamente para las familias que 
quieran ir á tomar chocolate, pasteles, 
lunch, etc., y ya montado todo con el 
mayor gusto, decidieron abrir de un 
modo solemne el nuevo local. 
A l efecto, solicitaron y obtuvieron 
del Gobernador del Obispado, pres-
bítero Sr. Casas, que bendijese el edifi-
cio y sus instalaciones, y de nuestro 
compañero y amigo el Sr. D. Waldo 
A . Insua y su elegante y distinguida 
esposa que apadrinasen el acto. Y , por 
último, invitaron á numerosas familias 
de esta capital y á los representantes 
de la prensa periódica á prestar mayor 
realce al acto con su presencia. 
Eespondiendo, pues, á esa galante 
invitación, tuvimos el gusto de concu-
rrir, con otros muchos compañeros, y 
de admirar el buen gusto con que se ha 
atendido á todo en esa casa. Las pin-
turas del techo son primorosas; la es-
tantería elegante y de forma original; 
el salón para señoras de mucho gusto: 
los productos se hallan colocados ar-
tísticamente, y el sitio (frente á E l F é 
nix) es de lo mejor y más céntrico de la 
Habana. 
Luego que el sacerdote bendijo la 
casa, y que la madrina puso en movi-
miento toda la maquinaria, los invita-
dos subieron á los espaciosos y elegan-
tes salones altos, ocupando dos am-
plias mesas, en las que había salvillas 
con los más ricos dulces y copas en 
que fueron sirviéndose helados, vinos 
generosos, cerveza, sidra y magnífico 
champagne. 
Dijóronse, cuando se sirvió el vino 
de la alegría y las expansiones, di ver 
sos y oportunos brindis, enalteciéndose 
en ellos la laboriosidad y honradez del 
gerente de la casa, Sr. Pérez, corona 
das, como sucede siempre, por la For-
tuna cou sus merecidos favores, y se 
hicieron votos por la prosperidad de 
L a Habanera en su nuevo local. 
Allá abajo, mientras los invitados 
eran delicadamente obsequiados y ga-
lantemente atendidos, una orquesta to 
caba escogidas piezas. 
SUCESOS. 
CRONICAS DE U INDUSTRIA. 
L A H A B A N E R A . 
2so hay en la tropa menuda que gus-
ta de golosinas y recibe obsequios, un 
solo chiquitín que deje de pronunciar 
•con regocijo el nombre de L a Habanera] 
ni entre las jóvenes que saborean dul-
t^s delicados, ó cuantos, chicos y gran-
des, hombres y mujeres, gustan de re-
crear el paladar con el sustancioso 
producto en qne se mezclan y confun-
den el cacao, el azúcar, la canela ó la 
vainilla, llamado "chocolate," quien no 
sepa también lo que es y vale L a Ha-
banera. 
Hace veinticinco años, esa casa en-
contrábase en estrecho local, en la ca-
lle de la Habana. L a excelencia de los 
materiales que empleaba en la confec-
ción del chocolate y la inteligencia con 
que se elaboraba éste, no menos que la 
oportnnidad de haber introducido en la 
tierra del azúcar los dulces franceses, 
que constituyen la supremacía del buen 
«msto y el arte, diéronle merecido cré-
dito. Y hubo un día en que BU dueño 
se persuadió de que el local era insufi-
ciente para elaborar los productos que 
eJ público consumía y poco céntrico pa-
ra vender sus riquísimos bombones. 
y entonces L a Habanera dejó su mo-
destísimo local de la calle de la Haba-
na y sentó sus reales en la calle del 
Obispo, cerca de la plazoleta de Mon-, 
Ai l íp l est̂ Wecimient<) lucía! 
. D E T E N I D O S 
E l colador d&l barrio de Chávez detuvo á 
dos individuos, conocido el uuo por " E l 
Carbonerito^ y por " E l Quinto el otro", co-
mo autores, el primero del robo áD. Andrés 
Piueiro, y el otro de espía. 
De este hecho, ocurrido el dia 8 de los co-
rrientes, dimos puente en su oportunidad. 
E S T A F A 
Uu individao blanco, que fué detenido, 
estafó una caja de vino cepa Macón y dos 
cuartos do vino Navarro á los dueños de la 
destilería situada en el paseo de íacón, es-
quina á Infanta. 
Para verificar la estafa, tomó el nombre 
del dueño de una fonda, habiendo recibido 
los efectos á la puerta de la misma. 
El detenido, que ae nombra I). Miguel 
González Saman a, so cou Tesó aut or do la 
estafa, cuyos efectos habla ya veedido á 
menos precio y los cuales fueron recupera 
dos por el colador del barrio de Tacón. 
IIUKTOS 
• De un pueífeo de vordura do la lilasa del 
mercado, ón (iuauabacoa, hurtaron de $8.) 
á 90 plata, ignorando quién fuera el autor. 
—D.Manuel Balvira y Barros, vecino del 
solar número 7 déla calle de Saffiaritaua, 
participó al oeiador del batfio de Santa 
Clara qúo do una cómoda que tenía en su 
habitación le habían hurtado $12 en plata y 
uaa leontina de oro, acusando como autor á 
un individuo blauco que no fué detenido. 
—De la azotea de la casa número 71 de 
la calzada Ancha del Norte, hurtaron va-
rias piezas de ropa de vestir que tenía pues-
tas á secar la morena Isabel Tíllate. 
F R A C T I U A S . 
El menor Oscar López, residente en la 
casa número 214 de la calle de Neptuuo, fué 
asistido por el Dr. Durio, módico de la casa, 
de socorro de la tercera demarcación, do la 
fractura completa de la clavícula izquierda, 
la cual se causó por haberse caido casual-
mente. v m m m m m ^ S S m * 
E l estado del paciente fué calificado de 
grave. 
En laXatación .Sanitaria de los Bomberos 
de Kegla, fué asistido D. Juan Francisco 
Echevarría, pailero y vecino de la calle Real 
número 156, de una herida menea grave en 
la región occipital, coya lesión le fué oca-
sionada por una piedra que supone le arrojó 
un individuo desconocido. 
CIRCLLADOS. 
E l celador del barrio de San Isidro detu-
vo íl un moreno que se hallaba circulado. 
EN VERBDA NCEVA 
Por la guardia Civil fué deterido el pal--
sano Clemente luclán por promover escán-
dalo en la vía pública y amenazar con un 
revólver á otro individao de su clase. 
Al detenido ee le ocupó dicha arma y un 
mulo de procedencia dudosa. 
níCENDIO K7í EL CAMPO. 
En la finca "Asiento del Aguacate," fué 
destruida por un incendio la casa de vivien-
da, en la noche del 9 do los corrientes, sin 
que á pesar de los auxilios prestados por los 
vecinos y fuerza de la guardia Civil se pu-
diera salvar nada de ella. 
Las pérdidas se calculan en 300 pesos, y 
el incendio se crée sea intencional. Se prac-
tican gestiones con el fin de averiguar las 
causas ó autores del siniestro. 
DESDE LA LUNETA.—Taccín: la co-
media " E l Indiano" á beneficio de sn 
antera, E v a Canel. 
Los palcos, las lunetas y las butacas 
veíanse ocupadas por conocidas damas 
y caballeros. Las localidades altas hen-
chidas de espectadores. Por los pasillos 
se dificnltaba el tránsito, pneslos ocn-
paban nna triple hilera de curiosos. L * 
renrpsentación comenzó á las y W 
público aplaudió las escenas más cul-
minantes de la farsa y á los artistas que 
se esmeraron en su desempeño. 
A l final del segundo acto el audito-
rio, entre aplauso» y aclamaciones, lla-
mó al paleo escénico á la autora de E l 
Indiano, y E v a Oanel se presentó ba-
jo nna lluvia de flores y palomas que 
salían de todas las localidades. 
Entonces le fueron entregados mul-
titud de obsequios, de los que recorda-
mos un juego de rnbiertos de plata co-
locados en magnífico estuche, una plu-
ma de oro, nn hermoso bouquet de flores 
artlflcinles con inenpoíones en las cin-
tas y algunas alhajas mérito. 
A la terminación de la comedia asi-
mismo se llamó r^oetidas veces al pro-
oenio á la señora Oanel, la que se pre-
sentó junto con loa actores (Jue habían 
desempeñado su obra. Sólo nos resta 
felicitar á esadama por la cariñosa ma-
nifestación con que ha premiado sn ta-
lento y laboriosidad, el público de la 
Habana y, especialmente, sus compro-
vincianos los entusiastas hijos de As-
turias. 
Los TEATROS.— Taeón.— Hay pro-
ducciones escénicas qne tienen la vir-
tnd de llamar gente cada vez que se re-
presentan. Una de ellas es la comedia 
en cinco actos. L a Dama de las Came-
lias, qne hoy, jueves, repite la Compa-
ñía Eoncoroni-Burón. Hay que conve-
nir en que la hermosa artista Josefina 
Mari saca vistosos trajes, caracterizan-
do á la desventurada "Margarita." 
Albisu.—En la zarzuela L a Bruja de-
sempeñan los papeles de mayor impor-
tancia la Sra. Alemany y el Sr. Buzzi. 
Los dos, cuando están en el uso de todas 
sus facultades, se lucen en esa obra de 
Eamos y Ohapí. Ahora bien: Albieu 
dispone para hoy una Bruja por tandas. 
Rueguen ustedes á la Virgen que se en 
cuentren bien la tiple y el tenor mencio 
nados, y A fó que pasarán unas horas 
agradabilísimas en el teatro de los ven 
tiladores. 
E L GRAN LESSEPS.—La tragedia Pa-
namá acaba de tener su epílogo en un 
acuerdo tomado por los accionistas del 
Oanal do Suez en su asamblea general 
ordinaria de París, 
L a Sociedad ha decidido relevar, por 
razón de su edad, al conde Lesseps, 
nombrándolo presidente honorario, y 
por 1,299 votos contra 486 la Asamblea 
dispone otorgar á au familia nna renta 
vitalicia de 120,000 francos anuales. 
L a mitad de esos veinticuatro mil du-
ros se distribuirá en trece partes igua-
les para cada uno de los hijos del gran 
francés. L a otra mitad se asigna á su 
esposa, espejo y modelo de la "mujer 
fuerte," evangélica, en este desastre y 
en este infortunio. 
A la muerte de Mr. de Lesseps^ la 
pensión correspondiente á su viuda se 
reducirá á cuarenta mil francos, siendo 
repartidos entre los trece hijos los otros 
veinte rail, 
LóS gastos y derechos devengados por 
la constitución de esta renta vitalicia 
ascienden á 160,000 francos que los ad-
ministradores de la Compañía han satis-
fecho de su bolsillo particular. 
L a escritura de donación constituye 
un hábil trabajo jurídico para evitar 
que los acredorees de Panamá puedan, 
como han hecho con los sueldoa y emo-
lumentos del conde de Lesseps, embar-
gar esta rentíí, que viene á salvar de la 
miseria á la familia del "gran francés," 
como le llamó Gambetta. 
Eota noticia ha hecho que mucha gen 
tese pregunte: 
—¿Pero, ¿necesitaba un socorro la fa-
milia de Lesseps? 
Sí. Toda la fortuna que le quedaba 
reducíase A uri hotel en París, una mo 
desLa.propiedad en Sellevüe, desalqui 
lada, y el cbateau de L a Ohesnaye, don-
de el pohr^ auciauo, caasi inmóvil y 
Ctlási sordo, con t-us ochenta y ocho a 
ños labon. Mw, perdida la noción del 
tiempo, dormita en su outaca ele Vale-
tudinario venerable, esperando la hora 
del supremo sueno 
1 A L INSPÉCTOE. DE CALLES. —• Los 
profundos baches que existen Sn la calle 
de las Lagunas, sobre todo, en el tramo 
comprendido desde Campanario á Per-
severancia, tienen el agua corrompida 
ya, por cuyo motivo ée hace insoporta-
ble y perjudica á la salud, el mal olor 
que despiden. Urge, pues, que tan 
pronto comb sea posible desaparezcan 
los indicados baches. 
OTBO TORERO QUÉ;' SE BETUÍA.— 
Leemos en el Diario de Cádiz del dia 
14 de junio: 
" E l domingo se cortó el pelo el re-
nombrado matador de toros francisco 
Arjona Reyes, Curriio, accediendo al 
fin á las reiteradas instancias de su fa-
milia y de sus muchos buenos amigos. 
E l maestro Arjona Keyes tomó la al 
teruativa en mayo de 1807, y se la dió 
su inolvidable padre (q. e. p. d.), el gran 
torero FranciVco Arjona GuiUen. Cucha 
res. Aquella tarde se jugaron toros de 
la marquesa deOtiveros y la última co 
rrida que toreó en Madrid fué el año 
de 1892, alternando con Rafael Molina, 
Lagartijo, también ya retirado del toreo. 
Se lidiaron toros de la ganadería de don 
Juan Vázquez y Rodríguez, y la última 
que toreó fué en junio del mismo año 
en la plaza de Segovia. 
Con la retirada de Cni rito ha conclui-
do ya aquella masa de buenos toreros 
que bicieron la delicia de aquellos afi-
cionados inteligentes, que pudieron al-
canzar la época de Montes, el Chiclane-
ro, Cuchares, el Tata, Manuel Domín-
guez y Cayetano Sanz. 
Del tiempo de Curriio no quedan ya 
má* que José Campos Gara-Ancliay 
Fernando Gómez E l Gallo.'' 
ESFECMí í Los, 
TKATBODB TAOÓN.-—Compañía dra-
mática española Bnrón-Eoncoroni. — 
L a Dama de las Camelias. A las 8. 
TEATRO DE PAYEET.—NO hay fun-
ción. 
TKATEO DB ALBISÜ.— Sociedad Ar-
tística de Zarzuela.—A las 8: Acto pri-
mero áe L a Bruja.—A las 9: Segundo 
áCto de la misma obra.—A las 10; Acto 
tercero de la propia zarzuela. 
MONTAKA BUSA.—Funciona diaria-
mente, de 5 de la tarde á 11 de la noche. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — Antign* 
contaduría de Tacón.—Los domingos, 
de 2 ^ 4 r'ela tanie. v todas l»8 noch*'* 
Rusia: {8an Petersburgo, Los Palacios 
del Osar y Motoow.) 
CAPÉ DE TAOÓN.—Fonógrafo de Edi 
sson.—Piezas variadas. 
BAÑOS " E L PBOGEESO."—Gran fo-
nógrafo "Bdisaon", propiedad de Llull . 
—Canto y declamación por notables 
artistas.—de 7 á 11, todas las noche». 
1. 
V A P O R E S D E T B A Y E S U . 
8E ESPERAN, 
íalio 14 Alfonw X I I : CÍ*\t 7 «walu . 
•- 14 Yucatán: Veraomi T «•««}»»• 
- U Mwcotta: Tampay Cayo-flraéo. 
- U Ramón de Herrera; Pnerto-Rieo J ««J* 
- 15 Habana: NneTa-York. 
IS Lafajette: Veracrux 7 e«cala*. 
15 Citr of Waíhineton: Nneva-York. 
18 Rnennventura: Liverpool y eaoala». 
. . 18 MadrileQo: Lirerpool y escala». 
18 Segurancat Nncra York. 
. . 18 Reina María Cristina: Veracm. 
. . 19 Ymnnrír Veracrnt y etcala». 
- 31 Miguel Joyer: Barcelona y escalaa 
- 21 Vi|ilancia: Veracmx T eacalai. 
. . 22 Saratoga,- Nueva York. . , 
2S M T. vniftTer.l*: Pní.rt^-RÍ00 y MOalU. 
. . 10 Cataluña: Cádiz y escalas. 
. . 25 Ciadad Condal: Nuera-York. 
. . 27 Catalina: Barcelona y escalaB. 
. . 29 Panamá: Colón y escalas. 
SALDRAN. 
uJlio U Yucatán: Nueva-York. 
. . H Ma«eoit«: Tarapa y Cay^-HuMo. 
. . 15 J . Jover Serra: Santander y escalas. 
. . 15 City of Washington: Veracruz y escalas. 
. . 15 Lafayette; St. Naxaire y esralas. 
. . 18 HeRuranca: Veraorue y escalas. 
r. 19 Yumurí; Nueva-York-
. . 20 Ramón de Hwrrera: Puerto-Rloo y eicalai 
.- 21 Vigilancia: Nueva-York. 
. . 22 Saratoga: Veraorus y escalas. 
. . 25 Orizaba- Veracruz y escala*. 
. . 80 Pinamá; Nueva-York. 
. . 31 M. ti. VlllaTerde: Puerto-Rioo y eso^l« 
FAPí)RÉ8 C O S T E R O S . 
SE ESPERAN. 
Julio 14 Ramón de Herrera: de Cuba y escalas. 
15 Josó García, en Batabanó procedente de 
lasTónas, Trinidad y Cienfaegos. 
P U E R T O D E L A HABANA. 
VHTBADAS. 
Día 12: 
De Nueva-York, «n 4 días, vap. amer. Séneca, capi-
tán Stevens, trip. 50, tons 1,909, con carga, á 
Hidalgo y Comp. 
Nueva-Orleans y escalas, en 5 días, vapor ame-
ricano Whitney. cap. Staples, trip. 33, ton. 1337, 
con carga, á Galbán y Comp. 
Norfolk, (Va.) vapor ingló* olaori, cap. Givesen, 
trip. 30, tons. 1,756, en lastre, á Luis V. Placó. 
SALICAS. 
Día 11: 
Para Delaware, (B. W.) vap. amer. Alamo, capitán 
L* wls. 
Día 12: 
Para. VoracruB y escalas, vap. amer. Séneca, capitán 
SteveÜí. .. - i 
Nueva-York, vap. amer. Oriza da, cap. íloyt. 
Movimiento de pasajeros. 
E N T R A R O N . 
De N U E V A - Y O R K , en el vap. amer. Séneca: 
Sres. D. Dominjro Pérez—José Gestal-—T. M. 
Afacuz—Lucna Vilhvcrde—José García-^-M. T . Gal-
derloa— J . M. Monocal—M. Ruiz.— Ádemds, 9 de 
tránsito. 
Do N U E V A - O R L E A N S y escalas, en el vapor 
amer. TT/i Knejr: 
S-rs. D C M-.rtíu—E Rossell—E. U. Mobinson 
—M. T. Piedra—M. A. Nones—T. Piehrr 
-^"•~--r~"~v-" 'Vi TriMlni'nki i ! 11 n ! i iliS 
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HIJO DE J. JOVER Y SERRA 
£1 muy soreditado vapor 
J. JOVER SERRA 
CAPITÁN TORBÁS 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 15 
de Julio para 
Santander , 
J * C o r u ñ a y í ^ k í U r 
B a r e e l o n a 
Admito pasajeros y carga, incluso tabaco 
para dichos puertos, v solamente carga, 
eicepto tabaco, para Vigo. Gij^n, Bilbao y 
San Sebastián, con conocimiento directo. 
Atracará á los muelles de loa Almacenes 
de San José. 
Informarán sus consignatarios 
J . B A L C E L L S Y COMP., S. en O. 
CUBA N U M , é 3 . 




Bajo contrato postal con el Gobierno 
francés. 
CORDNA i "F'CtaTP ATVT A 
SANTANDER. j E S M U U L . 
ST. NAZAIRE. I F R A N T C Z A . 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el 10 de julio, á las 10 de la mañana, 
el hermoso y rápido vapor francés 
L A F A Y E T T E , 
CAPITAN SERVAN. 
Admite pasajeros y carga para toda Eu-
ropa, Rio Janeiro, Buenos Aires y iíonte-
video con conocimientos directos. Los co-
nocimientos de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor en 
la factura. 
L a carga se recibirá úino AMEN TB el día 
14 de julio, en el muelié de Caballería y los 
conocimientos deberán entregarse el día 
anterior en la casa oonsignataria con es-
pecificación del peso bruto de la mercancía. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requieito la Compañía no se hará res-
ponsable á I¿s faltas. 
No so a d m i t í n'Trin M'to deiptiOl de 
día señalado. 
Los vapores de e«a Oorntiañia siguen 
dando á los señorea pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
DB más pormenores 'mpondráu sus con-
íiznatarios, Amararura nám. 5. BRIDAT, 
MONTROS y COMP. 
9250 7a-7 8d 7 
PLAJíT S T E A M S H I P L I N B 
• ITow-York en 7 0 hora». 
Los ápidos vapores-correos americanos 
MASCOTTB Y OLIVBTTB 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos loa 
miércoles 7 sábados, á la ana de la tarde, cen 
sécala en Cajo-Hueso j Tampa, donde se teman los 
trenes, llegando los nas^ieros i Nueva-York »in 
cambio alguno, pasanao por JacksonTille, Saranab, 
Cbarleston, Bienmond. Washington, Filadelfia y 
Baltimore. Se renden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Lnuis, Cbioago T toda» las principales ciudades 
ie los Estados-Únldo», j para Europa en combina-
oióo con las mejores Uneas do vapores que salen de 
Nuera-York. Billoteí da Ma y raolta i Nueva-York, 
|90 oro americano. Lo» ooaductorei hablan el c»»-
sellano. 
Los día» de salida de vapor no se despachan paia-
f orte» después de las once de la maDana. 
Para más pormwnore». dirigirse á sns consignata-
rios. L A W T O N HERMANOS, Mercaderes n. 35 
J . D. Hajhacan, 261 Brosdway, Nuera- York. 
D. W. Piugarald. Scperlntandenie.—Pue-to 
T^mr». " 10S9 Jl 
wMm 
Se desea comprar barata usa peqnefia de Pifia 6 
Carambolas. Villega» 54. 9126 4a-12 
I G I f f l D E M F E L I P E 
Solemne Triduo que la comuoidad <te Car 
mol lías Descalzos dedican a sn augusta y 
amorosa madre los días 13, 14 y 15 del 
corriente. 
Por la tarde, á las 7, se expondrá 8. D. M , can 
tándoee el O 8alutaris, j á continuación se reiará 
el Santo Rosario con la Letanía cantada, gozos á la 
Sma. Virgen, sermón, reserva y despedida. 
Día 15. Los mismos ejercicios y á las mismas ho-
ras que los días anteriores; además, desde las dos de 
la tarde de este día ha»ta el ocaso del sol del dia ñ -
f nientí", pueden todos los fieles ganar por conceiión e S. S. Ntro. Sino. Padre el Papa León X I I I , tan-
tas indulgencias plenerias, cuan"as vece» visiten la 
iglesia en la misma forma y con los mismos fines que 
se hace en el día del Jubileo de la P o r d ú n c u l a . E n 
este día habrá Salve con orquesta. 
D í a l 6 . Alas siete, nma de comunión general 
con cánticos y acompañamiento de armoninm. A las 
ocho y media, la solemne, con orquesta y ocupará la 
sagrada cátedra el R. P. Santiago Guezaraga S. J . 
Terminada la misa se cantará la beUíáima Desp»-
diiia á la Virgen, del maestro Mariano García. Por 
la tarde, á las siete se reeará el santo rosario, ser-
món, bendieien papal y procesión. 
N O T A Los fieles po.lrán ganar las siguientes in-
dulgeiicias plenerias: 
Una, por asiMir, al menos cinco días á la novena; 
otra, por asistir IÍ la comunión general; otra, perla 
bendic ón papal; otra, por asisrir á la procesión.—El 
Prior de los Carmelitas. fll'il Í*-V2 Sd-13 
OSTIONES DE S&GÜA 
A 90 CTS, I I CIENTO 
EN. 
E L RAMILLETE. 
n 1032 
Nepíuno 70. 
i - j i 
Sociedad M m de beficencia, 
En la Presidencia di la Sociedad de Benelioencia 
se halla de manifiesto el estandarte de la misma, 
bordado últimaraonte en Palma de Mallorca, puede 
verse á íodas hhríiií acl ()ía en Belascoeín 76. 
Habana. 11 do Julio ue 1391.—25l SecreUrio. 
9368 l a - l ¿ 2d-12 
UNA I N S T I T U T R I Z 
inglesa que posee además el francés, piano, dibujo y 
demás ramos de instrucción, ofrece sus serylcios: tie-
ne buenas referencias. Dirigirse Hotel Inglaterra. 
9220 3 d 3 a-10 
MAGNIFICOS ALTOS 
En la calle ''e Aguila Mrittro 1W, próximos al 
Arsenal y á la Fábrica del gac. 
Se componen de nna cspacioRa sala, dos venliladoe 
caaitos, don azoteas cocir a excusado, agua y gas 
Se arriendan en módico precio, amueblodos ó sil 
muebles, á un matrimonio de buenna costumbres qnf 
no teng» niños y gárartMeé satisfactorianienlí el pngo 
del inquilinato. 
Bs .ie advertirre que en la «asa no nay uJfto» 
!)*>! precio \ courfldunee del arrendamiento, infor-
marán en la calle del Príncipe Alfonso número 415, 
LA CASA PIA. m\ 5a P 5-1-10 
V E D A D O . 
So alqnua amt?5tnat!á y.tsr tres meees, una casa con 
4 cuartos y ufiO para criados, cocina, befio 4 inodoro, 
en la calle 7?. entre F y G: en la mi«ma dSr<n razón. 
9363 35-11 2d-l3 
AJSGA. POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E 
su dueño por enfermo se vende uu cafó-billar y 
buun dep^pito de tabacos y cigarros en uno de lo: 
mejores punios ue Ceta crpital en 2500 pesos en oro. 
V A L E ÉL D O B L E : Informan eü ü! depósito de la 
Estrella Fija. Obispo número 15 á todas horas. 
9026 «a-5 M-6 
H X i Z P T T E Ü B X J O . 
ADMINIS-fKACÍ'JN D E L O T E R I A S 
v cambio de monedas da todas cla^Oc y billetes do 
Banco; tabacos y cigarros de todas marcas á precio 
de f ibrioa. a J r á \ Á ' íi 
A V I S O 
Al público en general y á mis parroquianos en par-
ticular qne doy los billetes de lotería & la par en plata 
Doy 
Por $20 - í - I . .[f $100000 
10 60000 
N 6 25000 
2 10000 
1 6000 
Pago los Jífémlos en plata sin descuento. Pago los 
centenes más que nadie. 
E L P U E B L O , Prado 85, esquina 
á Virtudes.—C7. Rodríguez. 
9240 4d-l0 4a-l0 
AsGcía^idu del Gremio Talleres de 
Layado. 
E l jueves 12 del corriente, á las «i«te do la noche, 
en Salud n- 7, entrada por Rayo, se celebrará Junta 
funeral para dar lectura al balance de Caja anual, á % Memoria de loa trabajos realizado* durante el últi-
mo afio social T proceder á las elecciones para nom-
brar U nueva Directiva suplicando la asistencia. 
Habana 9 de julio de 1891. E l Secretario, ¿fo-
tvmino Morante. 
92P2 Sa-lO 2d 11 
TINTORERIA CENTRAL. 
Teniente Rey ntfm. 82, entre Cuba j Ágniar. 
Establecida en 1893. 
500 pi-za« teñirás y limpiadas en 12 y 34 horas, sin 
distinción de clasea Precios sin competencia. 
Se desea saber el domicilio de í ) . Antonio Moldes 
para asunto de interés.—Fernández y Hno. 
9202 « ^ 9 
EX P R E S O AMBOS MUNDOS E S T A B L E C I -"lo e»'SW, Vm'.rgnra esquina a Oicioe. Telcfo 
n o 5 í / . Rem si i e» <le bultos y encargos para toda 
la Isla. Penli>u'a y e»trai j ; rc . Dibgenctas de des-
pacho de Aduanas y muelles. 1016 Sa-ft 
A Y Í S O importante 
de un ezperímento sin igual, curación radical de los 
callos y ojos da n l la por su ii.rentor Mr. Music 
reconocido ea toda* Us América* con éxito comple-
to, por ser una realidad. Unico depó-ito er la Ha-
bana, San Rafael n. 9. T E M P L O D E DIANA. 
8764 . 
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V E R M I F i m O D E D O T T . 
L MEJOR REMEDIO PARA I A EXPULSION DE LAS LOMBRICES. ES AGRADA-
i^LE DE TOMAR. DE VENTA, FARMACIA E L AMPARO, EMPEDRADO 24, |6 Y 3 8 | 
A U N A R U O Y O . 
SONETO. 
Siempre en toa agnaa retratando un cielo, 
siempre fagace murmurando amores, 
siempre corriendo entre pintadas flores 
que á tu paso acaricias por el suelo. 
En vano, en vano, con amante anhelo 
por fijarte el verjel, con mil primores 
engalana sus cnadros seductores: 
tu destino es correr, pobre arroyuelo! 
Dime: ¿qaó guardas de tu dicha? acaso 
algunas flores que arrancaste al paso 
y que llevan tus ondas á la mar! 
¡Ay arroyuelo! como tú camino, 
y los recuerdos que en guardar me obstino 
son ¡ay! las flores que arranqué al pasar. 
Manuel Escalante Qómes, 
E l que abusa de todo, se expone é 80 
gozar de nada. 
L a Bruyere. 
Guante para fricciones. 
Cada vez adquiere más crédito el tra-
tamiento de ciertas enfermedades por 
medio del masaje que consiste en cier-
tas fricciones, golpeamientos, y distin-
ciones, científicamente combinadas. 
Para las fricciones, usados principal-
mente en los casos de reumatismo se 
usan uuos guantes de diferentes mate-
rias. 
Los mejores son los de caoutehú. He 
aquí unos recientemente inventados y 
que reúnen las condiciones deseadas. 
Oontiaten en una plancha de caoutehú 
armaba de pequeñas puntas, de la mis-
ma sustancia, y provista de un sistema 
de atadura, ojal y botón, colocados en 
dos ángulos opuestos, que permiten fi-
jarla al rededor de la mano. 
E l caoutehií humedecido es muy sua-
ve por su firmeza, y no tiene la dureza 
que se ach-ruia á los guantes hechos oon 
crine» animales ó vegetales, espartos, 
olí!, eto*, empipados con frecuencia en 
l'i iccionea y masajes; el guante de caont-
chd produce sin la menor rudeza, nna 
reacción enérgica y saludable, activa la 
circulación de la sangre, tonifica la piel 
y le devuelve su tersura y elasticidad. 
Aparato g imnást ico para los dedos 
del planista. 
Hay pocos instrumentos de música 
que exijan tantos ejercicios físicos, co-
mo el piano y el órgano. As í como por 
medio de la gimnasia bien dirigida se 
le da al cuerpo humano fuerza y agili-
dad: se puede, procediendo del mismo 
modo, ejercitar la mano del pianista en 
los movimientos difíciles. 
Eecientemente se ha inventado un a-
parato que llena cumplidamente este 
objeto. Comprende cuatro teclas móW-
les. Debajo de cada una está colocado 
nn resorte de una resistencia variable, 
que es preciso bajar por la fuerza de loa 
dedos. Siendo la resistencia de los re-
sortes superior á la que los dedos pue-
den vencer en los primeros ensayos, es 
preciso que la fuerza se aumente para 
llegar á vencer esta resistencia. Es ta 
aparato es precioso para los que se de-
dican al piano, lo mismo para los pro-
fesores que para los discípulos. 
Tinta para los sellos de cantchonc 
Para fabricar tinta de un color que 
no engrase demasiado el sello, que se 
seque con rapidez y sea indeleble, de-
ben mezclarse cu caliente: 




La anilina se añade cuando el agua 
mezclada con la glicerina y el almíbar 
está en ebullición, lo que impide que la 
materia colorante se precipite en el fon-
do del receptáculo donde se forma la 
tinta, disolviéndose perfectamente. 
s 
Compota de naranjas 
Se empieza por mondar las frutas, 
picándolas luego en muchos sitios; se 
las echa en agua fresca, y al poco rato 
en una cazuela que tenga agua caliente 
y que se pone al fuego; á los diez mi-
nutos de hervir se cambia el agua, pero 
cuidando de que la nueva esté también 
caliente; se las hierve otros diez minu-
tos, y en seguida se las echa en agua 
fresca. Se las pone á escurrir y se ter-
mina la cocción en un almíbar á 20°, 
en el que se bailan las naranjas, y se 
las saca cuando el almíbar ha llegado 
á 30". Se las corta en cuatro pedazos 
que se echan eu una compotera y por 
encima de ella« el almíbar. 
Los malos, cuando uno sabe servirse 
de ellos, eon más útiles que los necios. 
Un individuo está empeñado en 
que le nombren Diputado á Cortes. 
—4Y qué piensas hacer en la Cámaf 
ral—le pregunta un amigo. 
—Lo mismo que los demás. 
—Pues entonces no harás nada. 
C U A D R A D O . 
2 • • • • • 7 
• 2 * • • 6 • 
• • 3 • 5 • • 
• • • 4 • • • 
• • 3 * 5 • • 
• 2 • • • 0 • 
X • * • • • 7 
Sustituir las diagonales de números 
por letras que den dos nombres do mu-
jei; y horizontal mente los asteriscos 
también por letras y qne se lea: 
V Hne :̂ U; a ciudad oaialana; 
2": Bn los mares y rloh; 
3?: Un barrio <ie Madi i l; 
4": LHgunas céitb<<r(*; 
oa: BnibHicafion; ^ SLal£3 £ 
Gn Nombre de una provincia de I55< 
paña. 
7a: Nombre de otra provincia. 
Solución á la charada anterior,—* 
MANOLO. 
Solución al jeroglifico anterior: J U B * 
(QO D E P B í n s r o * s . 
